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Simon Mercieca * 
, ¥eta wiehed jibda jitkellern dwar il-hajja u s-socjetajiet f'Hal Kirkop maml 
'j,s-seklu dsatax, irid u rna jridx t ikollu jiffoka l-istudju tieghu fuq il-Knisja. 
Dan rna hux biss ghaliex il-Knisja kienet, rnatul dan il-perjodu, l-istituzzjoni 
l~aIctar importanti f'dan ir-rahal, kif ukoll ghaliex din l-istituzzjoni gharfet 
~gho:iz id-dokurnentazzjoni storika t~ghha biex minnha wiehed jista' Hum 
, jinseg din l-istorja, i:ida wkoll ghaliex f'dan ir-rahal rna kien hemrn l-ebda 
" awtorita ohra hlief dik tal-Knisja. Dan jinnotah tajjeb l-antropologu Jeremy 
:·,~O~ssevain meta, matul is-snin sittin tas-sekIu ghoXIin, zaru u mar jghix fih 
.~iex.~emmjaghmell-istudji u r-riCerka tieghu. Fid-dahla tal-ktieb tieghu,Hal 
, Kirkop) A Village in Malta, Boissevain jghid Ii "there were virtually no 
:; completely secular institutions in the village".1 Din id-deskrizzjoni toqghod 
"iajjeb ghas-seklu dsatax. Glialhekk, gli.al darba onra, kif gli.amilt fl-istudju 
~r~~ghi gt.az-zewg sekli ta' qabel, dan ix-xoghol ser idur l-aktar madwar 1-
'l~tQrja tal-knisja tieghu u t-twemmin tal-poplu ta' dan ir-rahal fir-religjon 
:. Nisranija. 
: .... I ',' ~, . ' 
,11' 
, '''~~f~ ~~kumentazzjoni Civili u Ekklezjastika 
:rD~ rna jfissirx Ii rna hemmx sorsi sekulari Ii wiehed jista' jikkonsulta ghal 
_ t J >0.) , 
W>~tpl, is-sekIu dsatax bhalma hurna c-censimenti Ii saru rnatul dan il-perjodu 
.' '11]iM,-:~l)glizi. Hemm ukolll-Atti Nutarili Ii jinkludu kuntratti ta' tipi varji bhal 
, ,'<;l.a.Y':k; ,dWar negozju, kitbiet taz-zwieg jew doti, testmenti u donazzjonijiet, 
"):>A,, • '_ 
::{P~5,~l:-9hr~jn., Hemm ukoll in-numru ta' gazzetti Ii, wara l-gnoti tal-liberta 
~ta' .1-fs,~ampa fl-1839, bdew ifaqqsu f'pajjizna,jirrappurtaw abbarijiet ta' kull 
.~ ~f.,~;mon Mercieca huwa lecturer fl-lstorjafl-Universitil ta' Malta u"Direttur tal-Mediterranean 
}l?-~~tute fllidan l-isless Universita. 
1: Boissevain (2006), 88. 
tip, ikluz attivitajiet Ii jkunu senhew fl-irhula zgnar bhal Hal Kirkop, anke 
jekk dan ir-ranal kien jokkupa ftit Ii xejn spazji fil-gazzetti gnaliex kien 
wiehed kwiet hafna. Maghhom wieh,ed ried izid il-Gazzetta tal-Gvem Ii harget 
ghall-ewwel darba fi zmien il-FranCizi u baqghet tonrog wara I-wasla ta' 1-
IngIizi f'Malta. Din taghti informazzjonijiet ta' kull x,orta. Fuq kollox, studji 
ta' natura antropologika, bhal dak ta' Boissevain, jistghu wkoll jghinuna biex 
wiehed jifhem il-mekkanizmu tal-najja socjali go Hal Kirkop matul is.,snin 
Ii ghaddew. 
F'dik Ii hi dokumentazzjoni, is-seklu dsatax ghandu vantagg fuq dawk ta' 
qablu, minnabba l-ezistemza ta' numru ta' censimenti Ii sam fuq inizzjattiva 
tal-nakkiema Inglizi. Infatti, jekk ghal zmien il-perjodu tal:KavaIieri f'Malta, 
l-istudju tal-popo1azzjoni jkollu jibbaza l-aktar fuq l-iStatus Animarum, il-
perjodu Ingliz joffri dak Ii hu rnaghruf bhala censimenti civi1i; igifieri, il-
gbir ta' informazzjoni dwar il-popolazzjoni rna kienx qed isir ghal xi skop 
religjuz, izda biex l-amministratur ikunjista' jifformula ahjar il-politika socjali 
u ekonomika tieghu. Ghall-iskop ta' dan l-istudju, dawn ic-censimentijibdew 
kemmxejn tard, ghax l-ewwel wiehed sar fl-1842. Ghalhekk, rna tantx hemm 
informazzjoni minn sorsi civili dwar dan ir-rahal gnall-ewwel tnejn u erbghin 
sena tal-perjodu Brittaniku. L-aspetti ta' natura sekulari jkollhom nafna drabi 
jinbnew mir-registri ekklezjastici. . 
Fuq kollox, il-kambjamenti politiCi Ii sehliew f'Malta fl-ahhar tas-seklu 
affettwaw id-dokumentazzjoni miktuba. It-tmiem tal-hakma tal-Kavallieri,il-
perjodu ta' taqlib kbir tal-FranCizi u l-wasla ta' I-Inglizi gabu tant tibdilli 
sahansi~tra affettwaw il-mod kif il-Knisja Hum izzomm id-dokurnentazzjoni 
tagnha. 
Hekk, per ezempju, fil-kuntest ta~ Hal Kirkop, il-parrotca tidher Ii rna 
baqghetx tibghat l-iStatus Animarum tagliha lill-Kurja wara 1-1800, glialiex , 
l-ebda Status minn dan ir-rahal rna jinsab fl-arkivji tal-Kurja, il-Furjana, jew 
f' Arkivju tal-Kattidral, l-Imdina, rninn wara tmiem il-hakma tal-Kavallieri 
ta' San Gwann.2 Hal Kirkop rna kienx wahdu f'din l-attitudni gdida. Wara 1-
wasla ta' l-Inglizi f'Malta, kull parrocca bdiet twaqqaf din id-drawwa~ 
Minflok, il-kappillani bdew izommuh fl-arkivju tal-parrocca rispettiva 
taghhom. Xi whud minn dawn l-iStatus intilfu mal-mhedda taz-zmien. 
';i 
;I ,~ 
2 Kemm fil-Arkivju tal-Kurja tal-Furjana u dak tal-Kattidral rna hemrnx kopja ta' l-iStatus :1 
Animarum ta' 1-1805, Ii hu rnoghti mill-Professur Stanley Fiorini f'wiehed rnill-artiklu tieghu, .'1 
bhala ta' Hal Kirkop. ~ ,;~ 
Dokumenti kornplimentari ghall-iStatus hurna r-registri parrokkjali, igifieri, 
, il-kotba Ii fihom jinzammu l-kitbiet tal-maghrnudijiet, zwigijiet, irnwiet u 
grizrna:-Dawn hurna importanti ghall-istudju tax-xejriet dernografiCi gewwa 
Hal Kirkop. Sorsi ohra uzati ghal dan l-istudju hurna r-rikorsi maghrnula minn 
z~en ghal zmien mill-kappillani lill-Kancellerija tal-Kurja dwar xi problemi 
jew rnistoqsijiet Ii ~en ikollhom, jew biex jitolbu l-approvazzjoni ta' xi 
~zjoni Ii jkunu jixtiequ jaghmlu. Ma' dan it-tip ta' inforrnazzjoni, wiehed 
ried·'izid ir-registri tal-Vizti Pastorali. Dawn kienu wkoll dokurnenti Ii 
: ,-"ji~zammu fil-Kancellerija ta' l-Isqof: 
"', Matufl-ewwel nofs tas-seklu dsatax, l-isqfijiet ghamlu numru irnpressjonanti 
, "Ja' Vizti PastoraIi. L-ewwel wahda saret mill-Isqof Vincenzo Labini (1780~ 
"','1807) bejn 1801 u.1802.3 Labini rega' zar dan ir-rahal nhar il-21 ta' Jannar 
,:' _t~'hl~1802~ u jerga' jzuru f'zewg vizti ohra. L-ewwel wahda saret fis-sena 
, ; ", ta~~,:wara,5 u l-ohra fl-18056 . Matul dawn l-ahhar zewg vizti, l-isqof gie fHal 
: K4kop fl-iStess data, igifieri, fis-16 ta' Novernbru. Dawn ir-rendikonti hurna 
---pjpttost'qosra fdalC Ii hu dettal. L-iskriba, Ii kien hafna drabi il·pro-Kancillier, 
" oipprova jkun telegrafigu kemm jista' jkun. L-isqof ta' wara, il-Malti 
, "'F~~dillanduMattei (1807-1829), ghamel erba' Vizti Pastorali, u fl-ewwel tHeta 
, 'minnhom regghet giet stabbilita d-drawwa ta' kitba kemm jista' jkun iffjurita 
, u:,p.ettaljata ta' l-avvenirnenti Ii jkunu sam matul iz-~jara. L-ewwel vizta saret 
':f1~J809.7 It-tieni saret fl-1811.8 Sentejn wara, l-isqofbeda t-tielet vizta tieghu, 
!,' i~da J<ellu jtemmha hesrem minhabba l-pesta9 : L-isqof rna kienx ghadu lahaq 
':'_ m~,Ha). Kirkop. Kien biss fl-1817 Ii l-vizta tkompliet, u kien hawn fejn 1-
i:"isqofiar'Hl Hal KirkOp.lO Ta' minjinnota Ii mar-rendikont ufficcjali tal-vizta, 
,'<h~Jh4r,~~<?1l in-noti Ii pro-KanCillier kienjiehu fuq iI-post biex fuqhom jibni 
-- ~·desRi1zzjoni tieghu. L-ahhar viZia ta' Mattei saret bejn 1-1822 u 1-1824, 
I:: ,igifietL'sltt 'snhi wara. F'dan il-perjodu, is~sahha ta' l-isqof kienet rnajnat 
:',(mhUi'hazin. Huwa zar Hal Kirkop nhar is-27 ta' Ottubru ta' 1-1823. Kontra 
:: :',d~ J\ iden gara fil-vizti ta" qabel, din id-darba jinghata r-rendikont kemrnxejn 
',:3~1:(~chivtiin) A(rchiepiscopale) M(elitense), Visit(atio) Past(oralis) 46 (1802). 
, . }I!I.(,I;~~,' I f \ P" ~ I ; , 
4 _1X'.:A.M:; Visit. Past. 46, f.92v. 
,'5H ;; , 
, _ A.A,M., Visit. Past. (1803), f.64v. 
~. v~ ~ .. , ' 
; : ::{j(AM., Visit. Past. (1805), f.57v. 
,; ,,7 A.A.M., Visit. Past. 47 . 
• :'81,A:j\.M .• Visit. Past. 48. 
':':, '9", •. A .:.A.,¥., ,visit. Past. 49, f.66. 
1f1:;rJ! .. ,." " 
A,~.~., Visit. Past. 49, ff.74-75. 
qasir, nieqes minn hafna informazzjoni deskrittiva Ii nonnalment wiehed isib ' 
repetuta f'kull vizta. Fil-kai ta' Hal Kirkop, ir-rillont hu migbur fuq zewg 
pagni. Biss, din il-vizta xorta hija informattiva u interessanti. Wiehed ghandu 
jaghti kaZha fir-rigward ta' l-Istorja ta' dan ir-rahal.ll 
Id-disa' Vizta Pastorali ta' dan is-sekiu saret mill-Isqof Frangisku Saverju 
Caruana (1831-47). Huwa bed a l-vizta tieghu sena wara Ii ha l-episkopat, • 
igifieri, fl-1832. Ir-rezokonti tal-vizta, bhal dik tat qabilha, huma nieqsa minn' J 
dawk id-dettalji u informazzjoni ffjurita Ii wiehed isib fl-vizti tas-s~kl.u:;'. 
tmintax. Fuq kollox, l-isem ta' Hal Kirkop u obrajn tal-qrib ma humiex inkluii. " 
fir-registru ta' din il-vizta. Jidher li, ghal xi raguni, l-isqof ma zarx l-irhuhi ... 
f'Ilbic ta' Malta.12 ~. " 
L-ghaxar viita saret mill-isqof ta' wara, Mons. Publi ju Marija dei Conti Sant" 
(1847-1857). Huwa ghamell-ewwel viita tieghu ftit wara Ii sar isqof tal- .I ' 
gzejjer, u din hadet sentejn biex titwettaq. Hal Kirkop kien wiehed mill-ahhar. i , 
irhula Ii zarhom l-isqof, u bdiet fid-9 ta' Settembru, 1849.13 Permezz ta' dawn.~'i ' 
il-viiti, wiehed jista' jibni I-Istorja reIigjuza tar-rahal. Izda dawn il-vizti ~ . 
jippermettu aktar minn hekk, ghax jghinuna nifhmu anke t-tibdiliet politici' '; 
u socjali Ii sehhew fil-giira wara t-tkeccija tal-KavalIieri minn Malta. 
Hal Kirkop ti Zmien il-Francizi 
Kemm fuq il-livell demografiku u anke fuq dak socjali, it-tibdil politiku Ii sehli':~ , ' 
f'Malta lejn l-ahhar tas-sekiu tI1.1intax kien ikkaratterizzat ... bil-qawmieh.;;; 
imdemmi tal-Maltin kontra I-Francizi u l-wasla ta' I-Ingliii. Dawn hallew l~;,t 
effetti diretti u indiretti fuq il-popolazzjoni tal-gzira u fuq l-istorja ta' dan '~-.:~:: 
rahal ckejkeri. Id-dokumentazzjoni hija ftit nieqsa glial dan il-perjodu, igifieri~'" ~' 
x'rwol kellhom il-Koppin fl-istampa generali tal-wasla tal-Francizj 111~fL 
• !"l) 
qawmien kontrihom.14 ,>. 
Matul iI-ftit ta' zrnien Ii I-Francizi ghamlu fostna, huma.qalbu s-sistemar.:. 
amministrattiva u legislattiva ta' taht fuq. Malta giet maqsuma f'numru .t~' ~ 
II A.A.M., Visit. Past. 50A, ff.Slv.-S2. 
12 A.A.M., Visit. Past. SOB. 
13 A.A.M., Visit. Past. 51, ff.311-314v. 
. ~ 
14 Per ezempjn, fil-ktieb tieghu dwar Malta taht il-Francizi. Carmelo Testa (1997) prattikatnent 
jghid ftit Ii xejn dwar in-nics ta' Hal Kirkop fdin il-glieda. : 
municipalitajiet. Ir-rahal ta' Hal Kirkop kien gie mqieghed fil-municipalita 
taz-Zurrieq. F'din il-municipalita kien hemm ukollI-iroula tal-Gudja uta' 
Hal Safi. II-president ta' din iI-muniCipalita kien Zurrieqi, certu Dottor 
Gejtanu Saydon. Mieghu kellu jghinuh bhala Segretarju IiI Gwanni Battista 
, , Saydon, Ii kien ukoll miz-Zurrieq. Fil-kumitat kien hemm rapprezentanti ta' 
zewg iroula Ii kienu jaghmiu parti minn din il-municipalita. Infatti, bhala 
;,' ,membri nsibu IiI Gejtanu DalIi u Alessandru D' Amato, it-tnejn benestanti 
~z-Zurrieq. Hal Kirkop kien rapprezentat minn certu Gwanni Cassar, Ii 
g~8.Iih hemm imsemmija triq f'HaI Kirkop,15 deskritt bhala merkant. II-
,membru mill-Gudja kien ukoll merkant u kien certu Filippu Castagna.16 Hal 
, Safi/ma kellu I-ebda membru fuq iI-bord ta' din il-muniCipalita. 
L 
J>9litikament, din is-sistema ta' municipalitajiet xejn rna ghogbot lill-Maltin, 
t~tit:li hekk kif qamet ir-rewwixta u imblokkaw Iill-FranCizi gewwa I-ibliet 
_t~1:.:port, gie stabbilit speci ta' gvern provizorju. Dan nehha s-sistema ta' 
~uhicipalitajiet u holoq sistema politika u militari bbazati fuq l-identita 
'part;lkulari ta' I-iroula. Gie mahluq battaljun ghal kull belt jew rahal fil-gzira. 
KqII' belt jew rahal kellha wkoll iI-kap taghba. Hal Kirkop bedajitmexxa mill-
'~tar persuna distinta, Ii sa ftit qabel kien fuq ix-xaqliba I-ohra. Politikament, 
,'il~me~kant Gwanni Cassar biddel il-pozizzjoni tiegnu, kifkienu ghamlu omajn 
"Itgew maghzula biexjoqoghdu fuq il-kumitati tal-municipalitajiet, u goadda 
::fucI-n-naha tai-xewwiexa. Huwa sar il-kap indiskuss tar-rahal, u r-rapprei:entat 
'-,iru7Koppin fuq l-kumitat Ii kien sar biex jibda jmexxi IiI Malta.17 
" 1, ¥).~l;' ' '. 
~ewwel ftit xhur, mi~flok iI-kuncett ta' municipalita, insibu istituzzjoni 
,sOIJra'-nazzlonali msejha ' assemblea". Fiha kienu jpoggu r-rapprezentanti 
.. ta~ I-iroula. Din kienet struttura gdida bbazata fuq l-identita separata 
:'rahhal u belt f'Malta, izda rna kinetx tinkludi rapprezentanti mill-
, '-'iriinhabba Ii dawn I-ibliet kienu ghadhorn taht il-Francizi. Kull rahal gie 
;d-dritt Ii jkollu I-kap tieghu. 
M;;:'~"''-''''''''"U'', din id-decizjoni kienet ittiehdet irrispettivament mid-daqs tar-
,~.L"_'''''''.Llj",.u.L\ ... .n..l'I.., anke jekk Hal Kirkop kien rahal zghir, hu kellu d~dritt boal 
ikbar biex ikollu l-kap tieghu biex imexxi. B 'hekk, politikament, is-
' .. ~a' dan ir-ranal kienet daqs dik ta' iroula ikbar minnu. Dan kien 
H.C.R. Vella, lsmijiet it-toroq la' Hal Kirkop, iktar 'I isfel. 
\' .' (1997), 176. 
principju accettat mill-irhula I-ohra koUha. Infatti, meta I-Maltin, matuII-
imblokk taI-FranCizi, riedu jaghmlu speci ta' parlament, jew, kif sejhulu, 
Kunsill Popolari, il-membri Ii kienu ser ipoggu fuq dan il-kunsill kienu 1-
kapijiet ta' I-irhula u I-ibliet. Irrispettivament mill-kobor u I-popolazzjoni taI-
post, kulliokalita accettat Ii jkollha d-dritt ghal rapprezentant wiehed biss. IS 
Kien prinCipju elettorali differenti minn dak Ii s-soitu nitkellmu dwaru fil-
kuntest demokratiku kontemporanju Malti. 
Fi Frar ta' 1-1799, kienu saru diskussj<?nijiet biex din I-Assemblea tinbidel 
f'Kungress; u biex tinghata aktar sahna Iill-:membri taghha, gie deciz Ii r-
rapprezentanti kollha kellhom ikunu eletti mill-kapi-familja tar-rahaL Min-
nana I-ohra, inzamm il-principju diskuss fuq, igifieri, Ii kull rahal, 
irrispettivament ,mid-daqs tieghu, kellu jkollu rapprezentant wiehed. L-, 
elezzjonijiet saru fl-irhula kollha nhar it-Tnejn, 11 ta' Frar, waqt Ii r-rizultat 
kien thabbar ftit jiem wara, igifieri, fl-14 ta' Frar. Il-kapi-familja ta' Hal 
Kirkop gli,azlu bhala rapprezentant taghhom IiI Dottor Neriku Xerri, Ii ghalih " 
ukoll issemmiet triq f'Hal Kirkop.19 Xerri kien mir-rahal. Hu kien tabib' u 
studja l-medicina fl-Universita, ta' PalerQlo. Kien irritoma Malta. f'dawn iz-
zminijiet.2o Il-Koppin uadu l-okkazzjoni tal-prezenza tieguu biexjappuntawhi~ 
ir-rapprezentant taghhom. 
Ma hemmx dubju Ii l-qawmien tal-Maltin kontra I-Francizi kellu I-effett f~q:' 
I-irhula. Izda mhux kull raha~ gie affettwat l-istess. Studju sistematiku ta' 
dawn I-effetti ghadu qed jistenna ricerka approfondita. Fic-centinarju ~ll­
qawmien tal-Maltin, kien sar attentat biex dan in-nuqqas jibda jigi indirizzat> 
b'gabra ta' studji fuq is-suggett.21 Izda anke minn dak ippubblikat s'issa, kif.: . 
ukoll,mill-prezenza ta' nuqqas ta' dokumentazzjoni, wiehed jista' jasal biex ~ . 
jaghmel certu konkluzjonijjet validi fuq il-gravita ta' dawn I-avvenimenti. ~l 
Geogr~fikament, Hal Kirkop kien 'il-boghod minn fejn kien sar it-taqbid;:u ~ .: 
ghalhekk rna setax kien involut direttament f'din il-glieda. Infatti, in-nies ta\l· 
Mal Kirkop insibuhom jiggieldu ma' nuthom'il-Maltin onra f'battalji 
importanti.' Hekk, meta fil-I5 ta' April, 1199, giet ristrutturata l-istrategija';~ .. 
tal-Maltin, fil-gwerra kontra il-Francizi, il-Koppin gew imqeghda fl-,r 
18 C. Testa (1997),422. 
19 C. Testa (1997).552-553. Ara ukoll, Anon. (1843). 194-195. u H.C.R. Vella. /smijiet it-toroq 
ta' 11al Kirkop. iktar 'I isfei. 
20 C. Testa (1997),569. 
21 Ara, per e:iempju, W. Zammit (ed.) (2002). 
istakkament ta' 231 suldat Ii kien stazzjonat fuq l-gholja ta' Kordin. Dan 1-
; istakkament lOen maghmul minn irgiel miIl-Imdina, l-Imqabba, Mal Luqa, 
: il-Qrendi, u i-Zurrieq.22 
,Dan it-taqlib politiku u l-glied kontra I-Franciii kellu l-effett tiegnu fuq 1t-
: tessut socjali u demografiku, kif juru tant tajjeb ir-registri parrokkjali. Wiened 
:jinnota Ii Mal Kirkop rna tiIifx ir-registri tiegnu f'dan il-glied. Anzi, dawn 
'baqghu jiniammu. L-inkwiet rna tantx kien kbir f'Hal Kirkop, tant Ii 1-
i>kappillan seta' jkompli jiomm iI-kitba ta' l-atti tal-maghmudijiet, zwigijiet 
u mwiet. Min-nana l-ohra, dawn il-parrocci, Ii kienu fic-centro tat-taqbid, 
"gbandhom element qawwi ta' sotto-registrazzjonijiet fir-registri taglihom. FI-
, ~~istess' waqt, ir-registri taz-zwigijiet u maghmudijiet ta' Mal Kirkop juru 
- 1.'Waqgha fin-numr~ bejn 1-1798 u 1-1800. Issa waqghat f'daqqa f'dawn ir-
'!-:£~gistrazzjonijiet huma interpretati fid:-demografija storika bnala sintomu rna' 
l~atastrofi. Hal Kirkop jirregistra waqgha kbira fiz-zwigijiet fl-1798. Fis-sena 
ta' wara tigi registrata waqgha fit-twelidijiet. Waqgha ohra fiz-zwigijiet tkun 
Fregistrata fl-1800. Dan juri certu diffidament Ii has sew il-Koppin meta teIqu 
,H~Kavallieri. Familji hassew li rna kienx mument propizju Ii jizzewgu. ll-wasla 
:, 1t~1~Fran6izi rna kinetx gabet l-assigurazzjoni fost in-nies. Wara l-qawmien 
}itru'.:Mhltin, il-Koppin urew fiducja fis-sistema l-gdida. Is-sena 1799 turi zieda 
.-fiz,:zwigijiet. ll-wasla ta' I-Inglizi tidher Ii giet milqugha b'diffidenza. Ghall-
• ! : ,jekk nibqghu nzommu rna' dan il-kejl, fl-1800 kien hemm waqgha fii-
LOY. JU:=--'-'H..n. anke jekk: rna kinetx katastroflka daqs dik ta' 1798. L-Inglizi malajr 
........ n ... .n.n.--I.LLJ. • ...,-'-u.jirrintroducu I-fiducja fost il-popIu, tant Ii fl-1801 kellek numru 
::.iwigijiet 'il fuq mill-rnedja go Hal Kirkop. Min kien ilu jistenna biex 
.'~ weg, issa ha l-opportunita biex jghid il-''fatidico Si".23 
.I.-· .......... u.''-'Ul. ta' Hal Kirkop, bhall-bqija ta' Malta, ir-registrazzjonijiet. tal-
":',F. .. J,J._u.!:-..... J.,iet awtomatikament tfisser il-kitba ta' kull twelid li jkun selih fir-
~Il-waqgha fil-numru registrat ta' maghmudijiet fl-1799 tista'wkoll 
rizultat ta' l-inkwiet Ii nqala' fl-1798. Infatti, dik is-sena kienet 
wanda- irnportanti rdan il-qawrnien. Kien fiha Ii sar l-aktar glied 
. F'sitwazzjoni ta' gwerra u assedji twal, bhalma kien dan il-kaz, 
"' ..... T"_r~'rJ>·I"jonijiet sesswali jonqsu, waqt Ii c-cans Ii n-nisa jinqabdu tqal fi 
familji stabbli jonqos ukoll. L-inkwiet kbir politiku u n-nuqqas tar~ragel 
iwassal gnall-inqas sess, waqt Ii I-kriii bhal dik ta' I-annar tas-seklu 
informazzjoni, ara H.C.R. Vella (2005). 
zgur affettwat in-nutrizzjoni. Il-kwalita ta' I-ikel battiet xi ftit. Il-libidine 
sesswali tonqos, waqt Ii kien hemm ukoll ie-cans qawwi ta' persuni Ii rna 
kinux rnitmugha bizzejjed. Dan iwassal biex inaqqas ic-eans ghan-nisa Ii 
jinqabdu tqal, waqt Ii dawk Ii jinqabd~ jkollhom cans aktar Ii jghaddu minn 
xi korriment. Ghalhekk, in-nuqqas ta' twelidijiet rna hux dovut biss glial xi 
traskuragni min-nalia taI-kappillan Ii jk:un nesa jnizzel it-trabi koUha. L-unika 
sena f'dan id-decenju Ii turi krizi ta' profondita kienet aktarx dik ta' 1-1793,24 
Malta kellha matuIha attakk qawwi tal-gidri. Jidher Ii din l-epidemija halliet 
f'Mal Kirkop hafna vittmi fost it-trabi u n-nisa tqal bir-rizultat Ii gabet waqgha 
ko10ssali fiz-zwigijiet u twelidijiet. 
BhaIma gara fiz-zwigijiet, anke I-maghmudijiet zdiedu b"mod kostanti hekk 
kif iI-krizi spiecat b'zieda fit-twelidijiet Ii kompIiet matul id-decenju koHu 
sa 1-1808. Fis-sena ta'wara, jidher Iil Mal Kirkop rega' kellu xi epidernija 
ohra qawwija tal-gidri b'rizultat katastrofiku fuq it-twelidijiet fil-parrocea. 
" 
i 
Grazzi gnall-fatt Ii Vizti Pastorali kienu spissi- u Ii dawn kienu qed jaghtu .. ; 
rendikont tan-numru ta' abitanti, wiehedjista' jibni b'rnod kemmxejn dettaljat ',:i 
il-popoIazzjoni ta' dan ir-rahal. L-ahhar Status Ii ttiehed qabel ma faqqgnet -.II 
il-krizi, igifieri, dak ta' 1-1797, gie registrat fir-rahal 270 abitant.25 II-Vizta ::~ 
Pastorali ta' 1-1803 taghti popolazzjoni ta' 275.26 Skond l-iStatus ta' 1-1805, .!,~~ 
igifieri, names snin wara t-tkeeeija tal-Franeizi, il-popolazzjoni moghtija :'" 
kienet ta' 270.27 Il-Vizta Pastorali Ii saret f'dik is-sena taghti hames persuni :~j 
~~J
, j} 
Figuri bhal dawn jikkonfermaw 1i f'Malta kienet bdiet bil-rnod il-mod diehla 'il 
I-kalma wara 1-1800. Jidher Ii fis-sena 1805 kien sar attentat kollettiv mad- ',) 
Djoeesi kollha biex jingabar dan l-iStatus .29 Ghallinqas, skond l-istatistika i 
moghtija minn Stanley Fiorini, hemm kwazi Status Animarum ghal kull',; 
parroeea ghal dik is-sena. Din tkun l-ahhar darba Ii I-Kurja tipprova tigbOl'J- J 
iStatus Animarum kollha tal-parrocel f'daqqa. Il-figuri moghtija fl-iStatus U ,:i 
fil-Viita Ii saret f'dik is-sena hurna prattikament l-istess, u juru Ii fil-., 
" s. Mereieca (2002),305-312. .! .. :J 
2S S. Fiorini (1983), Table 1. :: :'~ 
26 A.A.M., Visit. Past. 46. f.64v. 
21 S. Fiorini (1983), Table i. 
28 A.A.M., Visit. Past. 46 (1805). f.58. 




;.percezzjoni tal-kappillan rna kienet saret l-ebda zieda fil-popoIazzjoni tar-
, rahal minn mindu telqu 1-Kavallieri. Sentejn wara, igifieri, fl-1807 , isir estimu 
generali iehor tal-popolazzjoni mill-istat civili, u din id-darba l-figuri gIlal 
:"Hal J$.:irkop jinghataw b'mod approssimattiv f'Cifra ghad-dritt ta' tliet mitt 
;, ruh.3° Ma herrunx dubju Ii dan kien estimu kemmxejn esagerat u maghmul 
, n'ghad-dritt ghaliex, skond il-Vizta Pastorali ta' 1-1809, il-popolazzjoni kienet 
, ,I'.tlahhaq il-272 ruh.31 Sentejn wara, il-popolazzjoni kienet ghadha taht t-tliet 
\;'.mitt ruh. In fatti, skond il-Vizta Pastorali ta' 1-1811, Hal Kirkop kenu 280 
'1 ~rtIIl;32 
j! Filq kollox, il-Vizti Pastorali jikkonfennaw kemm dan it-taqIib politiku kol1u 
'I' lli'sehli f'Malta mal-wasla tal-FranCizi kien kbir, u li politikament il-gzira hadet 
, , numru ta' snin biex regghet giet ghar-ritmu ta' hajja normaIi. Ma nahsibx Ii 
: . ',~ hi-ko-incidenza Ii matul dan l-ewwel decenju tas-sekiu saru fihom dawn il-
-~'Vizti 'PastoraIi koUha. Labini kWaZi kien kontinwament izur il-parrocci. Fl-
.'.' ~Jah¥tar Vizta tieghu, hujaghmel hafna referenzi ghan-nuqqas ta' tagnlim f'dak 
: .::~Jf:gl'iandu x'jaqsam il-morali u r-religjon, kemm fost it-tfal kif ukoll fost 1-
':l~aiiltL 'Dan kollu jirrifletti t-taqIih u I-inkwiet Ii kienet ghaddiet minnu Malta 
}:~I~~asla tal-Francizi sakemm waqgnet definittivament f'idejn l-Inglizi bil-
.rt~Kungress ta' Vienna (1814) u t-Trattat ta' Verseilles ta' 1-1815. F'Malta kienu 
,'. ," "U'kienu ghadhom dehlin ideat godda Ii I-maggoranza taI-popli rna kinux 
,j""'''l'''''1"i,narati gnalihom 
'Iv·_'I1'~il·i~t Demografici fi imien I-Ingliii 
. w'iehed inares Iejn din l-istatistika demografika fuq il-medda tas-seklu 
, isib Ii Mal Kirkop jibda s-seklu b'popolazzjoni ta' madwar 270 u 
u b'popolazzjoni ta' '1 fuq minn sitt mitt run.33 Ii;da meta wiehed 
"I ......... ,., .. u ....... din l-informazzjoni fuq grafika, jinduna Ii I-veru zieda fil-
'OPJola:ZZ;l~oni f'dan if-rallaI tibda ssenh fit-tieni nofs tas-sekiu dsatax. Anzi, 
wl~hed ikon aktar ezatt, ix-xejra tibda madwar 1-1830, igifieri, f'dak il-
~eta l-ekonomija f'Malta bdiet tnaqqas sew mir-ritmu taghha. Biss, 
.progress isir wara 1-1850. B'mod generali, it-tkabbir ta1-popolazzjoni 
~iFi~rini (1983), Table 2. Ara ukoll B.W. Blouet (1971), 112-118. 
matul din l-ewwel parti kien wiehed kajman hafna meta mqabbel mat-tkabbir 
Ii sehh fit-tieni parti. 
Hekk meta I-Isqof Mattei zar Hal Kirkop fl-1817, ic-cifra taI-popoIazzjoni 
moghtija kienet ta' 290.34 Matull-ahhar ViZta Ii l-istess isqof ghamel fir-rahal 
fl-1823, il-kappiUan jinfurmah Ii fir-rahal kien hemm jghixu madwar 300 
ruh.35 Pi kliem iehor, il-popolazzjoni ma kinetx ghaddiet ,minn xi zidiet : 
partikulari; izda wielied ma jista' lanqas jinnega Ii kien matul is-snin glioxrin' 
meta bed a jigi ,registrat dan iI-progress kajman. Dan kien ifisser Ii in-net 
population balance kien wiehed pozittiv ghal Hal Kirkop, Ii wassal biex dan, 
ir-rahal ikollu tkabbir kostanti. Din kienet esperjenza gdida, ghaliex matul · 
is-sekIu ta' qabel, il-popolazzjoni kienet taltema, u ~mhux dejjem in-net ,; 
balance kien wiehed pozittiv. 36 
-.\ 
Lejn I-alihar ta' nofs is-sekIu, f'Malta jsir ghalI-ewweI darba l-ghadd taJ.-,~ 
popoIazzjoni.b'mod aktar professjonaIi fghamla ta' censirnenti. Kontra 1- .~ 
iStatus Animarum Ii hum a gabra ta' listi kompilattivi u fejn I-gh~dd ikun J 
ibbazat, fuq zidiet sernplici, dawn ic-censimenti jkunu bbazati fuq stugji 'J 
aritrnetici Ii jigbru fihom gabra aggregattiva ta' inforrnazzjoni jew, ~if ,;~ 
maghrufa hl-Ingliz, "aggregated data". Igifieri, ma kienx qed isir biss I-ghadd::1 
tan-nies, izda wkoll bdew jintuzaw fonnoli rnatematici u kalkoli olira, b~al:~ 
mortality tables hal1i l-legislatur ikollu rizultati attar komprensivi. L-ew,w.erl 
censiment sar fl-1842. Ic-censiment ta' warajsir fl-1851, ujibqa' jsir wiehed':,~ 
kull gliaxar snin. IC-censiment ta' 1-1842 huwa wielied fqir fid-dettal, Id- .~i.: 
dokumentazzjoni mizmuma fl-Arkiyji,Nazzjonali tirregistra 1-fatt Ii I-Gv.eJn,~ 
Kolonjali kien bagliat abstract statement o/the Population of Malta and Gozofi 
according to a Cen$us taken on the 21st March 1842,37 izda I-appendicij~w,~i 
abstract rna nzammitx kopja tieghu. :' ~i 
Ie-eensiment gie uffiejalment imhabbar nhar it-3 ta' Marzu. Permezz t~Fl 
Gazzetta tal-Gvem, iI-poplu Malti gie mfurmat Ii kienet ser tintbaghat form~Ia:'ln 
stimpata f'kull dar tal-gzira, u ,I-kap tad-dar gie mitlub biex jimia din:~l"';' 
formula,· Giet ukoll stabbilita l-gurnata ta' meta kienet ser tingabar, din';l.:,-
informazzjoni ghall-21 ta' l-istess xabar. F'dik il-gumata, kienu ntbaglitu ID:a'~: 
Malta u Ghawdex kollu nies irnqabbda apposta biex jigbru dawn il-forrriuli~S 
34 A.A.M., Visit. Past. 49. f.48. 
35 A.A.M., Visit. Past. SOA, f.52. 
36 S. Fiorini (1983), Table IV. 
37 N(ational) A(rchives) R(abat) M(alta), Duplicate 'Out' Despatches, (1842),01.2/20, f.314 .. , 
, mimlija mill-kap tal-familja.38 Ma hemmx dubju Ii I-irhula bhal Mal Kirkop 
, kienu fis-sitwazzjoni zvantaggjata. Hawnhekk kellek il-maggoranza tan-nies 
. illitterati. Dawn ma kinux f'pozizzjoni Ii jimlew dawn il-formoli. F'kuntest 
pn~ dan, igur li I-istat sab l-ghajnuna tal-kappillan biex jghinu lin-nies jimlew 
d~wn il-karti biex b'hekk l-informazzjoni kollha setghet tingabar, kif fiI-fatt 
, ~~a, fid-data stabbiIita.39 
, M,i¢ejja dan, dawn il-formoIi kollha gew distrutta. Minflok, sar sped ta' 
~HJrimflrju tar-rizultati fuq bazi nazzjonali. Kopja tar-rizultat intbagntet 
't()Ddra, waqt Ii s-summarju gie ppubblikat fil-Gazzetta taI-Gvern ftit xhur 
':' ,t~~,:w8.ra Ii kien intemm dan ic-censiment.40 Taghrif minnu gie ippubbIikat 
'fir~rizu1tati tac-censimenti Ii sarn mill-I851 'il quddiem. 
Grazzi ghal dan ic-censiment ta' 1-1842, nafu ezatt kemm kienet il-
,pqpoIazzjoni f'dan ir-rahal, igifieri, Ii kien hemm 367, maghmula minn 183 
" t~g~I .. u 184 mara.41 Dan I-ammont ifisser Ii kien hemm zvilupp mill-abbar 
;:'~~~~ikont tal-popoIazzjoni. Ic-censiment ta' wara, dak ta' 1-1851, jerga' 
An~~gistra zieda ta' 38 ruh.42 
l~~ammonti moghtija f'dawn ic-censimenti, flimkien mal-Vizti Pastorali, 
'jippermettu I-vizwalizzazzjoni grafika ta' l-izvilupp demografiku fHal Kirkop. 














, " . Malta Government Gazette, il-Ha1l1,is, 3 ta' Marzu (1842),42 . 
• ',r -
.M., Duplicate 'Out' Despatches (1842), 01.2120, f.314. 
Malta Government Gazette, is-Sibt, 31 ta' Dicembru (1842),56-58. 
The Malta Government Gazette. iSMSibt, 31 tat Dicembru (1842),56-58. 
, A. Giglio (1853), 35. 
I,:: 
Fuq livelliokali, din id-differenza fiz-zieda fil-popolazzjoni minn kif inbeda , 
s-seklu ghal kif ghalaq hija r-riiultat ta' zewg fatturi. L-ewwel nofs tas-sekiu 
dsatax kien ikkarratterizzat minn kriii ekonomika importanti. Ghal hafna 
ragunijiet ekonomiCi u politici, Malta kellha aktar opportunitajiet ta' xoghol 
fit-tieni nofs tas-sekIu. Issa, l-ewwel nofs irid jerga' jinqasam fi tnejn. ll-boom 
ekonomiku kien fl-ewwel decenju u madwar is-snin tal-gwerra ta' Navarrino; 
fl-1829. Min-nana l-ohra, it-tieni decenju bu kkaratterizzat mit-tmiem il- " 
gwerer bejn il-forzi Brittanici u dawk irnperjali FranCizi. Dan l-ewwel boom 
tas-sekiu jaghlaq b'attakk mill-pesta fMalta ft-1813. L-ahhar zewg decenjl' 
kienu wkoll difficli. L-ekonomija kienet batuta. ll-paCi fil-Mediterran naqqset ' 
l-attivita tal-flotta Brittanika fil-gzira. Fuq kollox, fl-1837 faqghet ghall-ewwel 
darba fMalta iI-kolera. Ghal kull imperu, iI-mard, specjalment dak ta' natura' 
epidemika, bhal pesta u l-kolera, rna kienx ittollerat. F'termini militari u " 
ekonomiCi, dan seta' jkollu riiultati katastrofici. Ghalhekk, I-Inglizijuru ceria :, 
interess fis-settur sanitarju. Huma kienu jaghtub importanza kbira minhabb~ , 
I-biza' ta' epidemiji fost is-suldati u I-bahrin. Aktar indafa, aktar irnportanza 
ghas-sahha, u forsi anke dieta ftit ahjar, minhabba I-prezenza ta' hafna ikei 
ghall-bahbara u s-suldati Inglizi, kellhom I-effetti pozittivi fuq il-popolazzjonL, 
In-nies kienu qed jghixu iktar. Il-hlasijiet (twelidijiet) saru aktar siguri. IIo: 
popolazzjoni ghalhekk setghet tikber. ' ':, 
II-pesta u I-kolera 
Malta kollha soffriet minn din l-epidernija tal-pesta, hlief ghal numru ta" 
postijiet, fosthom iI-Belt ta' I-Isla u numru iehor zghir ta' rhula. Hal Kirkop' 
kien wiehed mill-ftit postijiet Ii baqa' bla rnittiefes minn din il-marda.43 Ir~t', 
rahal qarib ta' Hal Safi kien post iehor Ii heles minn dan il-flagell. Ma hemmx, 
dubju Ii l-mizuri stretti ta' kwarantina introdotti mil1-Inglizi, fejn sahansitr~, 
n'zamm il-moviment ta' persuni minn post ghall-iehor, ghen biex .. ,', 
it-tixrid tal-pesta. Iida anke jekk Hal Kirkop baqa' bla rnittiefes, fuq 
parrokkjali, din I-epidemija regghet rat l-uzu tac-Cimiterju tar-rahaL 
irid jiftakar Ii f'dan il-perjodu l-mejtin kienu jindifnu fil-knisja. 
minhabba xi epidemija jew nuqqas ta' sagramenti biex persuna kienet Lun .... .1.""'';::; 
f'postijiet 'iI boghod mill-abitat. It-tixrid tal-pesta kien kai minnbom. Il-vit:tl:r!l,: 
taghha rna kinux jindifnu fil-knisja, izda jittiehdu lejn xi cimiterju, jew knisj~ 
fil-kampanja., B 'bekk, dawn il-postijiet jibdew jigu assocjati mal-vittmi tal:- ' 






















rda.43 Ir~l', '; 
::pe~ta. Jidher Ii dan ic-Cimiterju beda jintuza biex jindifnu fih dawk il-vittmi 
, anill-irhula tal-qrib. Mill-aspett religjuz, din is-sitwazzjoni bdiet anke tingnata 
, ,importanza, tant Ii meta l-Isqof Mattei zar dan ir-rahal biex jaghmel il-Vizta 
.~P.astorali tieghu, baghat wiehed mill-postulaturi biex izuru u anke jaghmel 
~ta1b'ghal ruh iI-vittmi.44 Ma hemmx dubju Ii, wara dan il-gest, kien hemm 1-
,espressjoni kollettiva tas-sentimenti tan-nies tar-rat1al lejn huthom Ii kienu 
,hallewhom f'dan iI-mument difficli. 
epidemija Ii faqqghet go Malta matul dan il-perjodu ta' studju kienet 
dik tal-kolera. Din kienet epidemija gdida Ii hakmet ghall-ewwel darba lill-
. fl-1837. Hija kienet assocjata rna' infezzjoni ta' l-ilma u kkawzata minn 
as ta' sistema tajba ta' dranagg. Fi kHem iehor, kienet marda moderna 
,J..U.U.'VU.I'U mai-zieda fil-popolazzjoni u n-nuqqas ta' strutturi sanitarji adekwati 
jaghmlu tajjeb ghal aktar nies Ii bdew jabitaw f'Malta. Dawn gabu 
'~~lgflhQ]n htigijiet sanitarji godda. Wiehed irid jiftakar Ii, f'dan il-perjodu, 
111~J~~I:a kienet nieqsa minn sistema tajba ta' dranagg. AlIavoja, bhala marda, 
, kienet assocjata I-aktar rna' l-ibIiet fejn kellek l-aktar affollament 
'popolazzjoni, din halliet il-vittmi taghha wkoll f'Hal Kirkop. 
, id-darba, Hal Kirkop rna helishiex minn dan il-flagell. Anke jekk bhala 
. rna tantx kellu affollament zejjed u, allura, ir-riperkussjonijiet min-
qas ta' igene kienu ser ikunu inqas, xorta wahda l-kolera irnexxilha thalli 
, . taghha. Hekk, I-isem ta' Hal Kirkop jibda jidher fiI-Gazzetta tal-
;,fil-bulettini dwar dawk l-irhula u l-ibliet Ii minn gimgha ghal gimgha 
'qed ikollhom imwiet fi hdanhom minhabba l-kolera.45 
'iH'·. T. <lV'.,_, il sena wara"din iI-ferita tal-kolera kienet ghadha miftuha, tant Ii 
sitra ssir referenza diretta ghaliha fil-Vizta Pastorali ta' 1-1849. Fiha 
Ii fic-cimiterju tal'-ral'lal "gew rilidfuna dawk Ii kienu mietu bil-kolera 
, 837" .46 Dan id-dfin ta hajja gdida IiI dan ic-cimiterju Ii beda jwassal biex 
\~ost ta' pellegrinagg, fejn il-qraba tal-vittmi u nies ohra twajbin kienu 
halli jitolbu ghall-mejtin midfuna f dan iI-post. F'din il-ViZta kien gie 
" biex jinbena salib tal-gebe~ fin-nofs tac-cimiterju.47 Fis-sekIu ta' qabe1 
ljl:l,.,?-.• lV,U', 'Visit. Past. 50A, f.52. 
Malta Government Gazelle, 26 ta' Lulju (1837),269. Persuna wanda kienet irrappurtata Ii 
mill-kolera f'dik il-gimgba. 
S.n:.,n..1VJL .. Visit. Past. 51, f.311 v. 
'I Visit. Past. 51, f.311v. 
kien hemm salib simili, izda dan kien inqered mal-medda tas-snin. Dawn is- '. 
slaleb kienu jitpoggew f'postijiet fil-miftun, bhalma kienu c-cimiterji Ii jkunu 
qed isiru post ta' zjajjar, ta' talb u meditazzjoni. Sitwazzjoni simili ssehh, 
per ezempju, f'cimiterju iehor assocjat mal-vittmi tal-kolera, dak Ii jinsab 
fWied Ghammieq gewwa I-Kalkara. Dan il-gest ikompli'jikkonferma kemm 
dawn iz-zewg episodji kienu affettwaw il-hajja kwieta ta' dan ir-rahal. 
II .. Vizti Pastorali 
Matul dan il-perjodu ekonomikament, moralment u soejalment diffiCli, ftit 
kienu dawk l-okkazzjonijiet Ii fihom in-nies ta' ,Hal KirKop setghu jassistu, 
ghal xi attivita straordinarja Ii tikser il-monotonija tar-ritmu tar-:rahal. Waqt' ,;' 
Ii fl-ibliet kien hemm mitt okkazzjoni x'tara, l-okkaiijonijiet kienu bil-wisq ": 
inqas fHal Kirkop. Ma' l-ispettakli offruti mir-riti religjuzi, il-festi f gieh , 
il-qaddisin, in-nies ta' l-ibliet kellhom ukoll ohrajn moghtija mill-Istat, jekk 
mhux ukoll divertiment provdut mill-private Fl-irhula zghar bhal Hal Kirkop~ 
kull ma kien hemm kienet xi celebrazzjoni ta' xi festa fil-knisja f'gieh xi.: 
qaddis. Biss, hafna drabi, minhabba n-nuqqas ta' fondi, dawn il-festi fHal" 
Kirkop lanqas setghu jigu ccelebrati b 'xi magna pompa partikulari. 
L-eecezzjoni ghal din ir-regola kienu I-Vizti Pastorali. F'rahal zghir, iI-Viita;, 
Pastorali tiehu sinifi~at differenti. Hija ssir okkazijoni partikulari fejn. ir~, 
rahhala u l-bdiewa jaraw mill-viein wiehed mill-aktar irgiel importantL' , 
potenti fil-gzira. Ma hemmx dubju Ii din il-vizta kienet tkun akkumpanj' 
minn ritwal pompuz Ii igur kien isahhar IiI min kien jarah. II-wasla ta' 
isqof kienet tkun wahda mistennija sew fir-rahal, u ghaliha kienu j . 
thejjijiet specjali. L-ewwel kienet tigi, ffissata d-data. Meta kien joqrob 
jum tal-Viita, l-isqof kien jibghat persuna fir-rahal biex ihejji t-triq 
Bhallikieku dan kollu rna kienx bizzejjed, wara Ii tkun giet stabbilita 
Ii fil-kaz ta' Hal Kirkop kienet nonnalment tkun fuq jumejn, l-isqof kien 
ir-ranal fit-tieni jum tal-Vizta. Fl-ewwel jum Iden jittiehed rnill-assis 
tieghu biex jinviztaw il-knejjes rurali u affarijiet ohra Ii l-isqof rna kienx 
ser jara personalrnent huwa. Min-nana tieghu, l-isqof Iden jitfa' l-atltenzjoltli] 
tieghu fuq il-Vizta tal-Knisja Parrokkjali. M'hernmx dubju, Ii dan koHu 
izid l-istennija fost ir-rahliala u I-bdiewa biex jaraw lill-isqof taghhorn. ".:" 
Bhalma kien jigri f'kull Viita, ir-ritwali kienu dejjem l-istess. F'dawn il-V" 
kienu jintuzaw I-parafernalji kollha Ii normalment huma assocjati rna' 










. ~halma kien ikun mistenni, l-isqof jasalliebes il-muzzetta u r-rukkett, igifieri, 
}-abiti korali.48 Hekk kif tibda il-Vizta, jitfa' fuqu l-ilbies pontifikali, Ii kien 
'ifisser Ii jilbes il-cappa magna. Anke fdan il-perjodu, bhalma kien il-kaz fi 
... innen l-Ordni ta' San Gwann, huwa kien jitwassal il-knisja tabt il-baldakkin 
.·ijdcu!ripanjat mill-fratellanzi u l-kleru tar-rahal. Xi drabi, bhalma gara fl-
}849,49 kienu anke jigu gnaIl-Vizta ta' Hal Kirkop qassisin rnill-irnula tal-
:' qri,h biex jiehdu sehem fil-pureissjoni flimkien mal-klem. Hekk kif jasal fuq 
;: .a~ba tal-knisja, u kif inhi l-uzanza, l-isqof jinghata l-aspersorju biex 
Jf;lglLlHlltjl is-sinjal tas-salib bl-ilma mbierek. 
. dawn il-Vizti, kif normalment kienet id-drawwa, huwa kien ikun 
~'~kuInp~ll1j~lt minn zewg Ko-Vizitaturi u I-Pro-Kancillier Ii kien responsabbIi 
i\m)~-:r(~Kntttal-Vizta. Kifrajna, wiehed mill-Pro-Vizitaturi kien izur il-knejjes 
, . J~jliet il-wasla ta' l-isqof. II-Pro-Vizitatur l-iehor kien jiehu hsieb 1-
..., .. u.J' .... I ......... tar-riti, bhalma huma r-registri tal-parrocca, il-kotba tal-quddies u 
."" 'llkien jidhol fil-knisja, l-isqof kien imur fuq I-Altar Maggur, jghid it-
u wara jdur fuq in-nies prezenti Ii jkunu johonqu l-knisja u jaghtihom 
. . tieghu, Wara, kien imur fuq it-tron, Ii jkun intrama apposta fuq il-
'terju u viein I-Altar Maggur biex jinbdew ir-riti sagri.50 Ir-ritwal kien 
mill-kappillan. Huwa kien jintalab biex quddiem il-parruccani tieghu 
l-ubbidjenza lejn l-isqof. Wara Iijkun spicca I-att ta' ubbidjenza, kif 
, .id-drawwa, wiehed mill-assistemti ta' I-isqof, Ii hafna darbi Iden il-Pro-
"' .. .I.v .... .I..I..l.'-'.L, kien jaqra bil-Malti d-digriet tal-bidu ta1-Vizta Pastorali lill-
;~.tt~gp, la.. prezenti ,51 
'l~ fil-knisja kien isir d-dfin, I-ewwel rna kien isir Iden talb gnall-mejtin. 
~J),(l1tle. K.L<:"l-isqofkien ixedd I-istola u l-pluvjal iswed u kienjinghad talb ghall-
t~d-dnubiet ta' I-erwieh midfuna fil-knisja.S2. Wara kienet tibda 1-Vizta 
'~al-knisja. Huwa kien inehhi I-kulur iswed u jxedd l-abjad. Kien jibda 
Jara.l-post fejn jinzamm is-Sagrament halli jivverifika b' ghajnejh Ii kien 
t '\"~',~, 
" ;" .v!sit. Past. 47, f.312. 
'(is it. Past. 49. f.74. 
, Visit. Past. 5l, f.312-312v. I1-kliem uzat fir-registru mill-Pro-Kancillier hu "consuetas 
Visit. Past. 50A, f.51v. 
" 
.'; 
Il-Pulptu, ilIum mizmum fil-Knisja 
tal-Lunzjata, u Ii kien jezisti 
fis-sekIu dsatax. 
Ritratt: H.C.R. Vella 
Il-Konfessinarju, ilIum mizmum-il ' 
fil-Knisja tal-Lunzjata. u Ii kien j 
fis-sekIu dsatax. 
mizmum tajjeb. Ir-ritwal dejjem kien l-istess. In-nies ta' 'Hal Kirkop kienuj , 
lill-isqof jiftah it-tabernaklu, igifieri, I-post fejn jinzamm is,,-Sagrament. 
dejjem instab Ii kien mizmum tajjeb. Ghalhekk, peress Ii kollox kien kif sU't:)po:m 
l-isqof jghaddi biex jaghti I-Barka Sagramentali. Wara, kien izur iI-fonti 
maghmudija, u l-armadju fejn kienu jinzammu z-zjut tal-magnrnudija. D ' 
kienu jinzammu farmadju fil-hajt hdejn iI-fonti fricipjent tal-fidda, l~' 
maqsum, kif jitlob ir-:rit, fzewg partijiet. Wara kien imiss iz-zejt tal-Gri _ 
L-armadju ghal dan iz-zeji kien (u ghadu) fil-hajt hdejn I-Altar Maggtii:' " 
zejt tal-Grizma kien ukoll jinzamm f'reCipjent tal-fidda.53 Imbaghad, kieo . ' ' 
I-altari tal-gnub. Wara, ikun i:gliss il-Vizta tas-sagristija biex jara l-abiti 
sakemm dawn rna jkunx ga rahom wiehed mill-Ko-Vizitaturi. 
Matul dawn il-Vizti, l-isqof kienjiehu I-okkaZzjoni Ii anke jzur il-J(apPll1au: 
fid-dar tieghu. Peress Ii I-mawra tiegbu f'Hal Kirkop kienet tkun ta' i"> ........ u .. u~" 
53 A.A.M .• Visit. Past. 50A, f.51v. 
, of-kien jaghzelli jn;lUr qabe1 
qa 1-Vizta54 jew wara Ii 
a5\ Jekk kien iiuru 
,qabel ma jibda il-Viita, 
-ikun offfut kolazzjon. Fil-
Ii jidde6iedi Ii jmur wara 
, kien ikun il-mistieden 
,ali':'ghall-ikel. Kien ikun 
"lil-mument ta' certu 
,vatez2:a Ii kienu jigu diskussi 1-
tal...,parro66a. lI-
an u l-isqofkienujitkellmu 
. kollu li kien ikun hemm 
'rrangat, kemm mill-att 
alida' tiijin fil-knisja, kif 
Is-Sedja, illurn mizmurna fil-Knisja 
tal-Lunzjata, u Ii kienet tezisti 
fis-sekIu dsatax. 
Ritratt: H.C.R. Vella 
..iaspett morali u spiritwali. L-isqof qatt ma kien jorqod f'Hal Kirkop. 
,Ii normalment il-Vii:ta ta' l-isqof kienet tiehu gumata, kif tispicca, 1-
',]den jitlaq mir-rahal, halli l-ghada jkompli bil-Viita tieghu f'rahal iehor 
: 'lfal 'Kirkop. 
~mlmil1listlrazzjoni Lokali talit 1-Inglizi 
,dawn il-Vizti Pastorali u c-6ensiment 6ivili johorgu fatturi ohra Ii 
fuq l-amministrazzjoni uiata mill-Gvem Centrali lejn il-lokalitatijiet 
:litbani. H~kk, jekk wiehed jistudja dawn i6-censimenti, isib Ii 1-
akolonjali kienu qassmu lill-Malta f'distretti. Fi kliem iehor, permezz 
:id-deciijoni, politikament l-Ingliii ppruvaw ireggghu r-rota lura u, bil-
:, terga' tiddahhal I-idea Franciia ta' muni6ipalita. Is-sistema ta' 
alitajiet kienet tnehhiet mill-Maltin hekk kif qamu huggiega kontra 
glDllIl1lstr:azzjonl FranCiza. L-Ingliii regghu dahhlu dan il-kuncett bid-
:tete:nza. 'Ii bdiet tissejjali bhala "distretti". L-Inglizi rna kinux goal kollox 
ghal :din is-sistema. Id-distretti kienu jezistu anke f'pajjiihom. Min-
taghhom, il-Gvern Kolonjali rna segwiex ad litteram il-mudell tal-
, "iidaghamel numru ta' tibdil f'dawk Ii kienu l-konfini u l-postijiet 
1iK1cosjtit':w'i'~ '(XU dawn id-distretti. Kif kien fil-kaz tal-municipaIitajiet, Hal 
A,A.M., Visit. Past. 51, f.311v. 
, ';:A:M.,Visit. Past. 47, f.213. 









Kirkop tqieghed maz-Zurrieq, u dan ir-rahal Iden maghzul bhala I-kap tad':~:" 
distrett. Ir-rahal ta' Hal Safijerga' jidhol fdan d-distrett. Izda l-Gudja, Ii qabef . 
Idenet fil-municipalita taz-Zurrieq, tnehha. Minflok, iddahhh.l l-irhula ta' l~; 
Imqabba u l-Qrendi. B'hekk iz-Zurrieq, Hal Safi, Hal Kirkop, il-Qrendi u'I~;'; 
Imqabba jkunu l-irhula kollha Ii jaghmlu s-sitt distrett.56 . ,: 
Meta I-Inglizi hadu t-tmexxija ta' Malta minn idejn il-Francizi fl-1800, 
rna Idenu kuntenti bis-sistemaIi sabu fejn kull rahal kellu r-rapprezent 
indiskuss tieghu; u aktar minn hekk, dawn ir-rapprezentanti eletti tal 
bdew jaghmlu pressjoni biex jerga' jkun rikostrutt dak Ii huma sejhu 
Consiglio Popolare" Ii, fl-idea taghhom, rna kien xejn aktar hlief Ii .1.L·u-".u, ........ ", ... 
speci ta' parlament jew kunsill ta' tmexxija, Biex ixejnu dawn:, ' 
aspirazzjonijiet, l-Inglizi bdew bil-mod ii-mod izarmaw dak Ii I-Maltin . 
bnew. Il-kumitat tal-Maltin, Ii kien gie kostitwit fi zmien I-imblokk, gie 
Issa kien imiss Ii tinbidel anke s-sistema ta' kif tkun amministrata 
Ghall-ewwel zammew is-sistema ta' zmien l-imblokk fejn irrikonoxxevl' 
bzonn Ii kull rahal, indipendentement mid-daqs, ikollu l-mexxej tie 
Ghalhekk, fl-1801, giet mahluqa mill-gdid is-sistema ta' kapi ta' l-irhula,-
minghajr rna kellhom warajhom strutturi Ii tghaqqadhom flimkien xi 
ta' kungress jew assemblea. Dawn il-mexxejja bdew jissejhu '"lol:!ot,enfmn:.'(; 
Min-nana I-obta, jidher Ii dawn il-Iogotenenti nghataw poteri gudizzjarji 
ezekuttivi, u kienu sam speci ta' sheriff jew gvematuri tal-post. FI-istess, " 
baqghu viein il-poplu: insibuhom attivi fil-kumitat Ii I-Maltin holqu 
jaqbzu ghall-poplu fqir u batut mal-rnexxejja kolonjali godda.57 
Min-naha taghhom, il-Maltin rna' irrassenjawx ruhhorn, u baqghu ,''7' .... ...,... • .;-,., 
d-dritt u I-istruttura ta' kapijiet ta' I-irhula. Din baqghet ~Itaqa' u anke 
petizzjonijiet. Fil-kaz ta' Hal Kirkop, Neriku Xerri baqa' jidher bhala ' 
rapprezentant ta' Hal Kirkop anke wara Ii ha l-kariga bhala l-logot.emmt .• i.tJ. 
dan 1-istess rahaL 
L-ghazia tal-persuna biex tokkupa din il-kariga kienet wahda delikata, -q 
l-awtoritajiet Idenu qaghdu attenti Ii jaghzlu persuna accettabli ghar . 
Fil-kaz ta' Hal Kirkop, jidher Ii rna kienx hemm problemi bie4 
logotenent, maghzul minn zmien ghal zmien, ikun aceettat mill-Iokal~t~: 
ewwel logotenent maghzul kien Neriku Xerri. Dan kien kompla j, 
prestigju tieghu fuq il-kamp nazzjonali gnaliex, fl-istess sena Ii I-Inglizi 
56 A.A.M., Visit. Past. 58. 
51 Anon. (1843),261-264. 
l-kap tad.:~: ' 
ja, Ii qabel 
'hula ta' 1.:,;' 
lrendi u 'l~'~:, 
",1yIalta;,igifieri, fl-1800, Alexander Ball kien appuntah direttur tal-portijiet. 
:,Fl'~1801~ hu gie maglizul bliala l-logotenent ta' Hal Kirkop, u baqa' iservi 
, , jl-kariga sa 1-1804.58 Warajh lahaq Guieppi Abdilla, u danjidher Ii dam 
""sa'I;';1813, meta dan il-post kien gie mnelilii. Dan Abdilla kienjokkupa l-kariga 
t.arr.rapprezentant tar-rahal gar ta' Hal Safi.59 Ghalhekk hu kien jaf IiI Hal 
. sew, u Hal Kirkop kien jaf Hlu sew! 
h·t>;, j -
. . . 'u Ii dawn il-persuni maghzula kienu jgorru fir-ralial kien innutat 
ll11-·awmn'tajiet eklezjastici. Kulliogotenent maghzul kien l-unika persuna 
'Kirkop indirizzat kwazi b'titli nobbiljarji ta' "per illustri" u anke 
, fid-dokumentazzjoni taI-Knisja. Fuq koIlox, din I-istima gholja 
.""VI-'PJ.,u tkompli tonrog mill-fatt Ii kull wiened minnhom kien mistieden, 
kien minn barra r-rahal, biex joqghod bhala l-prokuratur tal-festa 
,San Benedittu Martri.60 Matull-ewwel ghaxar snin tas-seklu dsatax, 
. zewg logotenenti jokkupaw din il-kariga. F'nofs l-ewwel parti tad-
. ',' dan ii-post kien mehud mill-"per illustri (sic) Enricus Scerri" ,61 Lejn 
tad-decenju, il-"per illustri (sic) dominus Joseph Abdilla" kien f'din 
pm~iz~~l'~ Dni' .62 Dan jidher li kien l-ahhar logotenent ta' Hal Kirkop. Hu kien 
, jokkupa din il-kariga sa 1-1811.63 
: 3; I-Jnglizi nelihew dan iI-post ingumbranti glialihom. Is-saliba politika 
,,,:,.lJ.JLIVueJ.. minhabba r-rispett Ii dawn il-Iogotenenti kienu jgawdu, bbalma 
: ,'ta"'Hal Kirkop juru, kienet probabbilment qed tikkostitwixxi 'periklu 
, fbarrani. Ghalhekk, meta rna kienx hemm aktar dubju Ii Malta kienet 
IiHtw::I1melnt ser tibqa' f'idejn l-Inglizi, dan ii-post gie mnehhi. Pennezz 
r-,11""'"",,,"""'" ta' Vienna, Malta tkun rikonoxxuta internazzjonalment bhala 
Brittantika. L-Inglizi hadu hsieb li johorgu harga specjali tal-Gazzetta 
biex ihabbru dan l-avveniment.64 
'rna kienet xi kurnbinazzjoni Ii fl-istess zmien, meta l-istess Inglizi 
.biex inehou din il-kariga importanti, raw Ii jiddahhlu zewg sistemi 
,?is;t. Past. 46, f.59v. 
, Visit, Past. 47. f.214. 





ohra. L-ewwel ma ghamlu kien Ii jikkostruwixxu struttura gdida, dik tal-korp 
tal-puIizja. B 'hekk, fl-1812, twaqqaf dale Ii kien jissejjah bhala il-"Primo 
Magistrato di Polizia di Malta" jew, fi kliem aktar sempIici, "il-Korp tal., , 
Pulizja".65 Aktar 'il quddiem, kif spejgat aletar 'iI fuq, ikun imiss lis-sistema, 
tad-distretti Ii indirettament tintuza biex tnehhi kull idea Ii seta' kien hemm 
biex jerga' jitwaqqaf iI-Consiglio Popolare, b'sistema fejn kull membru·fi 
hdanu kelIu jkun rapprezentant ta' belt jew rahal. KulI belt jew rahal kellu , 
jkollu rapprezentant irrispettivament mid-daqs tal-post. Din is-sistema kienet 
ta' vantagg ghall-,irhula zghar bhal Hal Kirkop. 
Min-nana I-onra" l-introduzzjoni tal-Korp tal-Pulizja 1J1a kinetx xi haga. 
straordinarja. Il-Gvem Kolonjali beda jiftah ghases f'kull belt jew rahal. Mar 
Kirkop missu I-prezenza ta' polizjott wiehed. Biss, il-figura tieghu rna kellha 
xejn x'taqsam rna' l-istatura tal-logotenent. Il-personalita ta' dan ta' l-ahhar 
kienet bil-wisq aletar dinjituza. Mafna drabi, il-polizjott kien ikun maghzul 
minn fost ir-rahhala u I-bdiewa stess bi ftitjew xejn skola. Ix-xoghol prin6ipali 
tieghu kien Ii jispjuna gliall-Gvem Kolonjali kontra liutu I-Maltin. Dawn 1~ 
affarijiet ir-rahhala u l-bdiewa kienu jafuhom sew. 
·:'.t 
Minhabba n-natura ta' kif gew ippubblikati r-rizultati tac-censimenti ta' 1-, 
1842 uta' 1-1851, certu affermazzjoni maghmula f'dan I-istudju ma jistax' 
johrog minn dan il-ghadd tan-nies. Hal Kirkop, bhall-bqija ta' l-irhula u Ii > 
ibliet l-ohra ta' Malta, rna kienx gie studjat ghalih wahdu. L-informazzjoni 
dwar it~tip ta' xoghlijiet li kienu jaghmlu I-Maltin, iI-livell ta' edukazzjoni-'lI,', 
r-rati ta' kriminalita kienu moghtija b'mod aggregattiv f'dawn iz-zew'g.( 
6ensimenti ghal Malta u Ghawdex kollu.66 Ghalhekk, inforrilazzjoni dwar. 
dawn iI-fatturi trid tittiehed minn sorsi ohra. 
Boissevain jinnota Ii l-kazijiet ta' adulterju, serq, u vjolenza f'Ral Kirkop 
kienu ftit, waqt Ii l-abbuz ta' poter kien ukoll xi haga negligenti. Ghall-perjodti 
ta' studju taghna, dawn il-fatti jikkonfermawhom il-kawzi kriminalJ 
mismugha fil-qrati taghna. Id-dokumentazzjoni taghhom illum tinsab 1'1] nl'larsa,;,; 
tant tajjeb fl-Arkivju Nazzjonali. Mir-registrazzjoni tal-kawzi, ma jirrizultax~ 
Ii kien bemm kawzi ta' barra minn bawn fil-kuntest ta' Hal Kirkop. Anz{~; 
in-nuqqas ta' kawzi serji (u anke dawk frivoli) jikkonferma I-influenza moralfi. 
pozittiva Ii l-Knisja f'Ral Kirkop kien qed ikollha fuq il-kornunita parrokkj 
6S Anon. (1843),333. 
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Ma ·hernrnx dubju Ii wandiet kienu dawk il-persuni Ii kienu jafu jiktbu, 
jitkellrnu u jaqraw bil-IngIiz u I jew bit-Taljan, Ii kienu l-lingwi ufficcjali 
fMalta dik il-nabta. Fil-maggoranza, in-nies kellhorn xoghol konness mar-
:' raba'. Il-produzzjoni agrikoia predorninanti ldenet it-tkabbir taI-qoton, Ii 
, )cienet tagnti nafna xogliol fid-djar fejn nisa u rgiel Koppin kienu, wara Ii 
, jinqata', idommuh u jinsguh.67 Xi wliud ldenu jahdrnu fil-barrieri taI-qrib. 
: Fuq' kollox, il-liajja fir-rahal kienet wahda kwieta hafna. 
,ll-~arrokati ta' Caruana, Vassallo u Cassar 
; ,"!?tl~ewwel nofs tas-sekiu dsatax, il-hajja reIigjuza tmexxiet minn diet 
',','~~ppillani, igifieri, Dun Anton Caruana, Ii lia I-pussess rnal-bidu tas-seklu 
:dsatax u baqa' sa 1-1811; mill-1811 sa 1-1824, it-trnexxija tal-parrocca kienet 
!. fidejn Dun Frangisku Vassallo, u warajh dahal Dun Salvu Cassar (1824-
'll~~59).68 
"., ;1 '» ;' ~ I 
":il~p~occa kellha ftit Ii xejn qassisin, u l-aktar Ii kienet tasal kien sa tn~jn, u 
l'9ari.in-numru kieri hernm inkluz il-figura tal-kappillan. Kien hemm perjodi 
. , _ nofs tas-sekiu dsatax, fejn il-kappillan kellu jservi wahdu u rnieghu 
forsi jkollu biss xi kjerku jghinu .69 Dan kien ragelli kien jilbes is-suttana, 
mizzewweg, izda Ii rna kien jieliu l-ebda ordni sagru. Tant kemm in-
ta' .qassisin kien kbir, Ii sahansitra Iden qedjaffettwa r-riti sagri. Hekk, 
ta' 1-1803, gie innutat Ii, minhabba dan in-nuqqas, rna setax isir 1-
,p,I-quddies kantat, b'detriment ghall-fidili. Glialhekk gie awtorizzat 
jsir Ghasar, bla kant.7o 
,b'qassis wiened biss kien ifisser Ii l-kappillan kellu jkun 24 siegha 
, '. a. Dan kien ifisser ukollli I-vuci spiritwali fir-rahal rna kinitx 
:zaghzuglia, izda f'idejn qassis Ii Iden ikun qabez I-erbghin sena. Forsi 
J~tt rna Idenx rnitqies ta' zvantagg mill-parruccani tar-rahal. Minhabba 
tj,t1g~~~ 'setghu jaraw fih ix-xih, jew il-mexxej taghhorn, dak il-bniedem 
-,t,L!'o'J .......... , ,~ dejjem hemm, lest Ii jaghtihorn parir rninghajr rna jkun qed jistenna 
, rikompens finanzjarju minn ghandhom. 
, wkoll H.C.R. Vella, Individwi ta' interess speejali msemmijafir-registri ta' Hal Kirkop, 
'1 iSfel. 
" Visit. Past. 46 (1801); f.92v; (1803). f.64. 
:' Visit. Past. 46 (1803), f.65. 
Dan in-nuqqas ta' qassisin kien jinhass sew f'din iI-parrocca zghira, u gieli, 
biex jaghmeI tajjeh, xi kappillan kien igib qassisin minn barra I-parrocca. Il-
parrocca taz-Zurrieq, Ii kienet wanda bil-bosta ikbar, kienet tista' tforni ' 
qassisin kullmeta jkun hemm bzonn. lzda ta' dan is-servizz, iI-parrocca ta' 
Hal Kirkop kien ikollha tllallas. Mhux il-kappillani kienu lesti, jew ahjar, ' 
kienu jistghu jballsu biex igibu qassisin ohra. Id-dhul tal-kappillan kien 
wiehed fqir, waqt Ii l-krizijiet ekonomiCi, sinonomi mas-sekiu dsatax, wassIti 
ghall-inflazzjoni u devalwazzjoni fil-flus, Dan kellu effett dirett fuq id-dhul . 
tal-Knisja ta' Hal Kirkop. II-flus taghha kienu jiddependu sew fuq fundazzjoni .' 
u beneficji mwaqqfa fi zmien il-Kavallieri. Dan il-piz, jew nuqqas ta' revenue, 
beda jinhass sew fuq Hal Kirkop. II-kappillani kienu jippreferu jaghmlu x-
xoghol huma, anke jekk dan kien ifisser Ii kellhom jitbazwru biex. ilahhqrt ' 
mad-doveri spiritwali. B'hekk kienu jiffrankaw ftit flus Ii kienu dahhlu fil..! . 
mensa taghhom halli jippruvaw ikollhom xi haga ohra fil-but. 
Matul il-parrokat tieghu, Dun Anton Caruana Iaqa' Iill-isqof ghandu tlie't 
darbiet, u kull darba I-Knisja Parrokkjali nstabet mizmuma fi stat tajjeb. L- , ' 
Altar Maggur u dawk tal-gnub kienu rnizmuma bil-galbu. L-istess jista-i , 
jinghad gha11-Kor tal-knisja, l-konfessinarju u I-ilbies uzat fil-quddies.71 Ll 
altar tal-genb ta' Santa Marija kien l-unika eccezzjoni. Lejn l-abbar tad1 
decenju, dan sofra xi hsarat II jispicca b'xi partijiet minnll nieqsa.72 '), 
L-istess kliem rna jistax'jinghad ghaz-zewg knejjes rurali tar-rahal. Meta'g , 
isqof zarhorn l-ewwel darba minn wara l-imblokk fl-1802,73 sab iz-zewg'" 
knejjes fi stat xejn tajjeb. Ma tantx kienhemm il-hsieb Ii jkunu irrangad{,: 
ghaliex fil-Vizti ta' wara nstabu fl-istess stat. Kien biss wara 1-180SIi ttiehdef', 
l-inizzjattiva biex dik tal-Lunzjata terga' tingieb fi stat tajjeb II , 
b'kollox ghall-qllddies.74 Probabbilment, wahda mir-ragllnijie('ghalfe' 
intweriet aktar hegga biex din il-knisja tkun irrangata kien il-fatt Ii . ' 
qed tintuza ghad-dfin.15 Mhux l-istess jista' jinghad ghal dik ta' San Nikola. 
F'din rna setax isir dfin. Jidher Ii r-raguni kienet minhabba Ii fiha kien sar< 
id-dfin tal-vittmi tal-pesta.76 Wara Ii spiccat l-epidemija,'dawn l-oqbra ta";~J 
71 A.A.M., Visit. Past. 47, ff.212-212v. 
72 A.A.M., Visit. Past. 47, ff.212-212v. 
13 A.A.M., Visit. Past. 46 (1801). f.92v. 
74 A.A.M., Visit. Past. 47 (1809), i.212v. 
7S A.A.M., Visit. Past. 47 (1809), f.213. 
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impestati kienu nghaIqu u rna setghux jergghu jinfethu minhabba I-biza' tal-
kontaminazzjoni. Dan kien qed iwassal biex din il-knisja titlef l-uzu taghha. 
Infatti, minkejja t-tentattivi Ii kienu saru madwar 1-1809 biex tkun irrangata, 
'sentejnwara, igifieri fl-1811, din il-knisja terga' tkun deskritta bhala fi stat 
: ~ejn felici, anke jekk JDhux dizastruz ghaliex baqa' isir iI-quddies fiha.77 L-
. 'istess jigri mic-Cirniterju tar-raha1.78 L-uiu alternattiv tal-Knisja tal-LunzJata 
., gbad-dfin, flimkien rnal-oqbra fil-Knisja Parrokkjali, wassal biex dan ii-post 
··gie,abbandunat. Fl-1809, iC-cimiterju kien spicca bhala speci ta' fetha fnofs 
'il-~~arr.lPaJt1j·a, rninghajr l-ebda hajt Ii jdur rnieghu. Kulhadd u kollox seta' jidhol 
,fIh. Li rna kienx hernrn salib fin-nofs tiegliu, wiehed lanqas biss kien jinduna 
,'liLdan kien post sagru. Biss, anke dan is-salib rna tantx kien f'kundizzjoni 
~ajba', u rna damx rna tnehha. Matul din iI-Viita, kien gie ordnat Ii jittella' 
,':p'ajt madwar dan il-post.79 
kollox, kuIl kappillan kellu jhabbat wiccu rna' problemi partikulari u 
'~""',""""''''''''''''''' Dawn il-bionnijiet ta' manutenzjoni jistghu jidhru pjuttost zghar 
. Anke jekk iI-parrokat ta' Caruana kien wiehed qasir, dan kellu 
~ua.Q1emu' imien kemmxejn diffi~li. Il-Francizi kienu harbtu glial kollox 1-
l"--.-..... ~.ali stabbilit fuq il-gZira sa 1-1798. Sa dak iz-zrnien, il-familja kienet 
ie$a bliala struttura rigida. Il-rnissier kien il-kap assolut, u l-ulied, riedu 
, ·riedux, kienu jsegwu l-ordnijiet tiegliu, b'mod specjaIi fejn tidhol il-
0....,'"' .. ' ......... , .... sesswali u I-futur tai-zwieg taghhom. TI-Iigijiet ta' I-Istat u tal-Knisja 
'a favur il-genituri. L-ebda wild rna seta' johodha kontra d-deCiijonijiet 
"'U1.I."' ..... ' ..... .L' gnaliex kien isib is-socjeta kontra tieghu. Il-perjodu FranCiz 
sew din l-istruttura. Dahlial nonni godda, specjalment f'dik Ii kienet 
,..p ..... .L, .... .u ..... ·sesswali. lliegizia i-zwieg CiviIi u dahhal id-divorzju.ll-genitur telfu 
iJ.1;l[~drittiUet Ii kellu fuq d-destin ta' wliedu fir-rigward ta' najjithom qabe1 
. Dahlet ukoll certa liberta, anke ftermini ta' sesswalita, u dan wassal 
;whud dehru fis-so6jeta ta' zmienhom bhala Ii kienu sam libertini 
'u wettqu atti sesswali li normalrnent kienu aktar assocjati Ii jsennu 
'l..:kbar u fl-ibliet milli f'irhula zghar bhal Hal Kirkop. 
I f]:.'affarijiet kienu' qed jergghu jigu ghan-normal wara l-wasla ta' 1-
~':d'an il-kappillan kellu jaffaccja quddiernu kaz ta' abort fir-rahaI. 
Vi~it. Past. 48., f.161v. 
, IlI-Editur: jidher Ii f'dan iz-zrnien rna kienx hernrn cirniterju tar-rahal, imrna cimiterji 
il-knejjes filjali. Ic-cimiterju Ii ghalih qieghed jirreferi IMawtur kien dak ta' rna' genb 
ta' San Nikola. 
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Qabel, dawn it-tipi ta' kazi kienet tarahom l-Qorti ta' l-Inkwizizzjoni. Din 
l-istruttura issa kienet spiccat, u allura dan il-kaz rna kellux triq ohra ahjar 
rnilli jispicca quddiern Qorti ohra ekklezjastika, dik ta~ l-isqof. Fil-perjodu 
ta' l-Ordni f'Malta, din kellha poteri ta' natura kriminali. Mal-wasla ta' 1-
IngIizi, din il-qorti ma gietx imnennija, izda I-poteri Ii kellha ddghajfu hafna. 
L-investigazzjoni mrnexxija mill-Qorti ta' l-Isqof kienet tikkoncerna 
f'rapporti Ii ddiskutew il-kaz bI-implikazzjonijiet teologiCi u dawk socjali. 
Kif kien mistenni, il-Kappillan Carauna kien gie mqabbad jitkellem dwar 
dan il-kaz. 
Nahseb Ii dan hu l-ewweI kai ta' dan it-tip Ii senn f'dap ir-rahal fl-istorja 
modem a tieghu. Il-protagonista kienet certa Ewstasja Fenech. Hawn wieh~d , 
irid jiftakar Ii originarjament, fil-Knisja, bil-keima abortus kienet tifbem ' 
"korriment naturali". Matul dan il-perjodu, il-kelma Latina abortus tiehu 
sinifikat iehor u, kif juri dan il-kaz, din tkun issa uzata biex tfisser korriment 
premeditat. Kien prinCipalment fis-seklu tmintax Ii din il-kelma tibda tintuza 
f'dan is-sens, u mhux aktar biex tiddeskrivi incident fit-tqala kkawzat mill~ 
forzi tan-natura. Dan it-tibdil fil-kuncett juri l-izviluppi ta' din ir-realt~, 
pjuttost gdida ghal Malta u anke ghalI-Ewropa, fejn omm, b'mod intenzjonat;" 
tipprova tehies mit-tarbija. Dan iI-fatt beda jigi studjat bI-impIika:zzjonijiet 
morali, teologici u socjali ghaliex kien espressjoni ta' kundizzjoni u realtajiet 
godda.80 
Bil-prezenza Ingliza f'Malta, u aktar u aktar bl-infurzar ta' I-etika Protestantai 
trabi barra i-zwieg kienu qed jitqiesu aktar minn qatt qabeI bhaIa dizunllt 
lill-omm u lill.:famiIja. Hal Kirkop jibda jidhol bil-mod f' din l-atrnosfer~. 
socjali gdida. Dawn I-aspetti gew mistharrga bhalma kien mistharreg:-il~. 
metodu uzat biex jitwettaq. Jidher mill-kitbiet ta' dan il-process Ii l-allega.t " 
abort kien sar permezz ta' I-uzu ta' "farmacf', igifieri, hxejjex medicinali:d! 
Fuq Iivell prattiku, dan iI-fatt iwassal biex l-amministrazzjoni tibda 1"1Ct'~(H::1',,! 
kemm in-nies, 'specjalment it-tfal tar-rahal, kienu qed jinghataw taghIim 
fid-duttrina. Ghallinqas, min kien qed jamministra rrikonoxxa Ii s-sOlUZl~lOf;~~! 
ghal certu problemi so6jalijinsabu anke fit-taghlim. Ma hemmx dubjuli _ 
Iden qed jara l-kaz irrikonoxxa n-nuqqas ta' taghlim u l-injoranza grassa 
. kienet tezisti specjaiment f'dak iz-zmien bhala kagun ta' din is-sitwazzj 
F'dan il-kaz, il-konsulturi kienu qed isegwu t-taghlim ta' CagniamiIa fu9: 
80 S. Mercieca (2002). Ara b' mod partikulari Kapitlu 7. "Abortion in Cottonera: a social ' 
























s li l-allegaJ , 
mediCinalLd; 
abort.8] Mir-risposta Ii jaghti l-kappillan jonrog car Ii hu kien qed jorganizza 
tagnlim tad-duttrina kull nhar ta' Hadd filghodu ghat-tfal u l-adulti ta' Hal 
Kirkop. Ma hemmx dubju Ii, bil-prezenza Brittanika f'Malta, dan it-tip ta' 
tagh lim Iden destinat Ii jiehu spinta '1 quddiem. L-Inglizi Idenu rnaghrufa 
g~as-Sun4ay Schools taghhom Ii fihom kien isir it-taghlim tar-reIigjon. Biss, 
il:'~stoqsija tibqa' kemm dan it-tip ta' taghlim kien bizzejjed. Kien bidu zghir 
ri3fila fit-triq twila ta' litterizzazzjoni tal-gzira.82 
, . 
Ii-kappillan ta' wara, Dun Frangisku Vassallo, kellu Vizta fil-bidu, fin-nofs, 
~'ukon lejn it-tmiem tal-parrokat tieghu. Matul dawn it-tHet Vizti, I-Isqof 
lVrattei rna kien sab xejn haiin fiI-knisja. Kollox kien jidher Ii kien kif suppost. 
, A~e f'dak Ii hu Ibies sagru, rna tantx Iden hernm xi tghid, hIief ghal xi kappa 
,liildenet tintuza f'f{amis ix-Xirka,83li talab biex tkun restawrata. Kollox kien 
, 'gtlaau tajjeb ghar-riti sagri tal-Knisja. Kif kien ikun fir-rahal, Iden kwaZi 
'4iejjem l-Isqof Mattei Ii kien jiehu l-okkaizjoni biex jamministra I-Grizma 
,'t.~~J-~~qof lit-tfal tar-raha1.84 Wara I-Grizma, wiehed mill-Ko-Vizitaturi Iden 
'jiltaqa' rnaghhom u jkellimhom fuq is-sinifikat ta' dan is-sagrament.85 
'tl..i ~'l ,: 
. I~< ': .,: ~ ~ , . 
: 'Ffztnien dan il-kappillan, il-Knisja tal-Lunzjata Idenet fi stat tajjeb. Mhux 1-
,istess jista' jinghad ghal dik ta' San Nikola. Din kienet ghadha fi stat haiin. 
-1F~i,')7hsarat komplew jikbru. Fiz-zjara ta' 1-1817, l-isqof talab Ii jkun 
, ,,', I I, ~~at iI-bini taghha.86 L-ordni rna waqghetx fuq widnejn torox ghaliex, 
--.... ,-:--r.l,_., ' zarha, sabha Ii kellha dak kollu mehtieg biex fiha jsir il-quddies.87 
'. " dubju Ii I-Kappillan 'Vassallo kien lahaq zrnien ekonomiku tajjeb 
pajjizna mill-gid iggenerat f'Malta nrill-gwerer kontra Napuljun, u Iejn 
~al-hatra tieghu ra risq iehor ekonomiku ggenerat rnill-inkwiet fl-
, Q.ttoPlan Ii wassal ghall-famuza Battaija ta' Navarrino. Dawn iI-
~eIlhqm effett pozittivi fuq il-gzira, ghaliex iggeneraw kummerc Ii 
~~;~I:U.t"'!""", flus fl-idejn. Fuq liven parrokkjali, Vassallo jidher Ii kellu l-istima 
,aktar taghrif, S. Mercieca (2002); FE. Cangiamila (1756); M. Cardarelli (1975), Vol. 
Cangiamila, Francesco Emanuele. 
, Kirkop Dan huwafile mhux innumerat fuq dan ir-rahalli jinsab fl-iron cabinet fiI-
tal-Kancillerija. 
M" Visit. Past. 49, f.74v . 
. , Visit. Past. 50A,f.51v. 
, Visit. Past. 47, f.212v.; 51, f.313. 
Vist. Past. 49, f.74v. 
;, Visit. Past. 49, f.52. 




u l-fiducja ta' certu parruccani Ii gawdew minn dan il-gid, ghaliex fi zmien 
iI-parrokkat tieghu, il-Knisja tircievi b'wirt tliet fundazzjonijiet maghmula 
minn beni immobbiljarji. 
Il-kappillan ta' warajh, Dun Salvu Cassar, sab rna' wiccu zmien aktar difficli. 
Matul il-parrokat tieghu, l-ekonomija f'Malta rna tantx kienet sejra tajjeb. Is-.: 
snin tietin u erbghin tas-sekIu dsatax rna tantx kienu sbieh. Nafu Ii rnatulh01I': 
il-problemi ekonomici kienu kibru u mhux naqsu. Dan johrog car mill-Vizta 
Pastorali ta' Mons. Publiju Marija Santo Hija hadet jurnejn, u bdiet billi l~ 
ewwel mar wiehed mill-Ko-Vizitaturi, il-Kanonku Dun Kaicidon Falzon, izur ' 
, il-Knejjes tal-Lunzjata uta' San Nikoia ta' Bari.88 ll-Ko-Vizitatur I-iehor kie~ 
Dun Guzeppi Galea, Ii kellu r-responsabbilta mill-kwistjonijiet tar-riti. D~.: 
ha hsieb Ii jara l-kotba kollha tal-parrocca, kemm taI-quddies u kemm if~' 
registri parrokkjali.89 L-ghada, 1-10 ta' Setternbru, I-isqofbeda I-Vizta tiegh~ 
Ii spiccat dak in-nhar stess.90 -, 
.''-
Din id-darba, I-isqof zar lill-kappillan qabel rna beda 1-Vizta tieghu, fejn fih~' 
Cassar kellu I-okkazzjoni biex jinfurmah personalment ti ufficjalment dwal 
il-problemi Ii l-parrocea kien~t tiffaccja ruhha maghhom. Ghal din il-Iaqgha 
kien prezenti wkoll il-viCi-parroku.91 ' ! 
Wiened irid jiftakar Ii, matul dan il-perjodu, il-figura predorninanti tai': 
kappillan kienet tirregula mhux biss l-affarijiet spiritwali bhal quddies';. 
maghmudijiet, precetti, zwigijiet, griZma tal-morda u funerali, izda wkol1 . 
aspetti ohra soejali. Sas-snin sittin tas-sekIu I-iehor, numru ta' parrucc~i 
kienu ghadhom ifittxu lill':kappillan ghall-bzonnijiet spiritwali taghhom:·--<'~~-,' 
"because of his high standing in the village, and his contacts with influentidlZ ; 
people outside' it, his parishioners turned naturally to him jor advice. l1l· 
represented their interest to the outside world. In this capacity he served 
as lawyer, banker, and business adviser ... He is still called on to 
inheritances, to settle family disputes, to file claims against the Q01'.Jernmem~,'" 
to intervene with prospective employers, and to contact the police if they. . 
afoul of the law". 92 
88 A.A.M., Visit. Past. 51, f.311. 
89 A.A.M., Visit. Past. 51, f.313. 
90 A.A.M., Visit. Past. 51, f.313. 
91 A.A.M., Visit. Past. 51, f.311v. Din il-laqgha hi deskritta bil-kliem "quos in cubiculo 
paterna charitate tractavit". 
92 J. Boissevain (2006), 82. 
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Dawn il-problemi socjali u l-ghajnuniet Ii dan il-kappillan kien qed jaghmel 
wasl1.l biex f' certu affarijiet il-parrocca b'diet tmur lura. Zgur Ii rna kienx iz-
. zmien Ii wiehed jaghmel opri godda. Anzi, lanqas jidher Ii kien hemm mohh 
jew flus biex jissewwew l-opri ezistenti Ii kienet gratilhom xi hsara. Hekk, 
" iI-fonti l-qadim tal-maghmudija rna nstabx Ii kien f'kundizzjoni ghal kollox 
tajba. Kenu xi partijiet mill-iskultura tieghu mkissra. Ghalhekk, l-isqof talab 
'biex ikun restawrat u dawk il-partijiet miksura jigu msewwija.93 Anke fid-
,'d6korazzjoni ta' I-altari, mhux kollox kien sew. It-tvalja ta' fuq I-Altar tad-
'Duluri, per ezempju, rna kirietx fi stat tajjeb, u ghalhekk l-isqof ordna Ii tkun 
imnehhija u ssir ohra gdida f'lokha.94 
,'Anke' f'dak Ii kellu x'jaq~am l-ilbies sagru kien hemm iI-problemi. Kif inhi 
')~abitudni, dan l-ilbies jinzamm fis-sagristija. Meta saret il-vizta, instab numru 
,','la:'~.Jbies 'sagru Ii rna kienx fi stat tajjeb biex jibqa' jigi uzat. Ghalhekk, gew 
ippi'Ofonati xi kappi u tunicelli uzati fil-kuIt tal-martri. Kien hemm ukoll ilbies 
":sagru iehor konness mal-funzjonijiet tal-mejtin u tal-Girngna I-Kbira Ii rna 
uia]Jewx jintuzaw aktar. Gie innotat ukollli l-knisja kienet daqxejn fqira f dak 
, ' 'm Ibies ghall-quddies ,95 
:~~ .. 
kemm dan il-piz ekonorniku beda jinhass, Ii sahanistra dan il-kappillan 
::;U':jl'''K.;ap~nu;aDl· ta' wara lanqas kellhom ii-flus biex jaghmlu dan l-ilbies 
Jiturgil;u gdid, u meta gew ordnati mill-isqof biex rna jibqghux juzawh, bdew 
not>teleru Ii jikru certu ilbies sagru ghall-funzjonijiet fil-knisja minn knejjes 
, ~";'milli jordnaw wiehed gnalihom. B 'hekk kienu jiffrankaw ftit flus, 
jl-kirja ldenet dejjem irhas mix-xirja, biex b'hekk il-kappillan ikolhi 
rfrtar boqxix biex ikun jista~ jghix. 
~=-l:~le~)s jista' jinghad ghaz-zewg knejjes zghar tar-rahaL Dawn baqghu 
llw;aInrrlU tajjeb u suriet in-nies biex [thom seta' jsir il-quddies, ii:da minghajr 
...... ..,AA""~A"L.I. zejda. Dan ikun innutat mill-Ko-Vizitatur ta' I-Isqof Sant, il-
!-'u}J, ..... '-.... : Dun: Kalcidon Falzon. Indirettament, l-istess Ko-Vizitatur jinnota 
at fiziku ta' dawn il-knejjes. F'kuntest meta fil-Vizta Pastorali rna kienux 
jsiru referenzi diretti ghall-kwadri fuq l-altari (hlief jekk ikunu fi stat 
~jew gnall-materjalli rninnu kienu jkunu maghmula I-altari tal-Knisja 
1 ..... l'\.llr1r~(ll.;, minhabba Ii matlll dan il-perjodu, fil-maggoranza taghhom, kienu 
Visit. Past. 51. f.312v. 
Visit. Past. 51, f.313. 




jkunu kollha miksija bl-irham, il-Vizitatur innota Ii kemm I-altar tal-Knisja 
tal-Lunzjata u dak ta' San Nikola ta' Bari kien:u t-tnejn tal-gebeI!96 Ghal dan 
il-perjodu, dan kien sinjal ta' faqar. 
Id-Dhul Finanzjarju u s-Suq tal-Proprjeta 
Ma hemmx dubju Ii l-kriii bdiet tinhass sew matul il-parrokat ta' Cassar. Li 
hu zgur hu Ii din il-krizi generali fil-gzira waslet biex naqqset id-dhul reali 
ghall-Knisja ta' Hal Kirkop. Waqt Ii matul is-seklu sbatax u tmintax kien 
hemm numru ta' benefatturi Ii hallew legati Iill-Knisja ta' HqI Kirkop halli 
jsiru opri ta' karita, bhalma kienu l-legati hekk imsejha taz-zwieg, bhalma ' 
ghamel Lawrenz Psaila, per ezempju,97 I-ebda fundazzjoni ta' legat gdid tai-:i 
zwieg ma kienet saret matul is-sekiu dsatax. Anke dhul iehor, bhalma kienu 
fundazzjonijiet favur il-Veneranda Lampada jew xi fratellanza tar-ranal,l,( 
Altar Maggur98 jew quddies, kienu naqsu.99 
Bhal fis-seklu ta' qabel, l-ikbar duuI ghall-knisja ta' dan ir-ranaI kien jig'i 
meta xi hadd kien ihalli xi somma ta' flus b ~forma ta' kapitalI, jew inkella 
bhal meta kienet titha11a xi bicca proprjeta biex, waqt Ii jkun jista' jsir quddie$~ ; 
ghal rub minn halla I-flus, isiru wkoll numru ta' opri ujigi mghejjun il-kleru: --
Ii jahdem f'dan ir-rahaI. Hekk, waqt Ii fis-sekIu tmintax insibu t-twaqqif ta"i 
aktar minn sitt legati differenti favur entitajiet differenti tal-Knisja, bhall~:, 
Veneranda Lampada u ghaqdiet ohra, fis-sekIu dsatax kienu inqas;: -, 
ammontaw ghal erbgha. Puq kollox, is-sanha finanzjarja ta' dawn il -
kienet inqas minn dawk ta' qabilhom. 
Fl-istess waqt, Ii kieku rna kienx ghal dawn il-fundazzjonijiet godda,-,' 
sitwazzjoni kienet tkun ferm aghar. Hekk insibu Ii fl-1813 sam xi .. 
ta' artijiet favur il-Knisja Parrokkjali minn certu Guzeppi AzzopardLloo Fl 
sena, certu Guzeppi Azzopardi, bin il-mejjet Nazju, minn Hal Kirkop, kien 
dar Ii kellu fil-Gudja bhala enfitewsi Iill-parrocca.101 
96 A.A.M., Visit. Past. 51. f.311. 
97 A.A.M., Supp(liche) 6 (1741-1761), f.509. 
98 A.A.M., Supp. 3 (1710-1721), f.S8. 
99 A.A.M.; Kirkop. 
100 A.A.M., Visit. Past. 49, f.48. 






, Fundazzjoni importanti ohra ssir matull-ewwel nofs tas-seklu dsatax miU-
ahwa Ellul. FI-1821, Paw1a u Sapjenza Ellul hallew lill-Knisja ta' Hal Kirkop 
is-somma ta' 725 skud bbala kapitall biex isir quddies gnal onthom. Flus gew 
, -imhollijin lill-Veneranda Lampada Ii kienet amministrata mill-Kappillan Dun 
" Frangisku Vassallo bl-obbligu Ii ssir kull sena quddiesa kantata gnal run 
, ' ,~olissena Ellul-Ii kienet tigi ohthom,l°2 
'mdan il-kuntest wiehed jista' jifhem ahjar I-impatt Ii kien ser ikollha fuq dan 
')r+rahal zghir il-proklama mahruga mill-Inglizi fl-1826 dwar il-proprjeta tal-
~~isja;Wiehed jissuspetta Ii din il-ligi kellha effett Ii gerrxet IiI ftit nies, Ii 
:;~el1hom xi haga Ii jhalluha lill-Knisja. Din il-proklama kienet tikkoncema 
''-r~''-r'''-'',,---mitqiesa bhala manu morta, igifieri, Ii minhabba Ii I-Knisja ma kinitx 
il-proprjetA Ii kienet tircievi, dan kien ifisser Ii din il-proprjeta qatt 
:ma kienet tista' tigi fuq is-suq. B'hekk il-Knisja akk~mulat hafna bini 
u,·,u.J. ....... '".I..' Ii I-uniku mod kif dawn setgnu jghaddu ghand terzi kien permezz 
;tipi;differenti ta' kirjiet. Minn din il-proklama '1 quddiem, il-Knisja kellha 
tbiegn kull proprjeta Ii iss a tibda tirCievi b 'wirt. Dan kien ser ikollu 
anke fuq Hal Kirkop, ghaliex issa kull min kien ser ihalli proprjeta IiI 
'a, din il-proprjeta kellha l-ewwel tinbiegb, u imbaghad il-kapitall 
~l11mlllat. mill.:.bejgh kien jintuia gbat-twaqqif ta' fundazzjoni, u mill-
,nteres:sl ta' din il-fundazzjoni kienu jsiru I-obbligi skond ix-xewqa ta' min 
~un:iw.'lqqatha.Wiehed jissuspetta Ii din is-sistema I-gdida gabet certu biza' 
,ibiex ihallu proprjeta lill-Knisja ta' Hal Kirkop. 
bicca proprjeta Ii tghaddi ghand il-Knisja ta' Hal Kirkop kienet dik 
tni:nn Pawla Saliba lill-Veneranda Lampada bil-kundizzjoni Ii tista' 
,neputija taghha, Marija Grech. Din kienet tikkonsisti f'erbat 
,b'gardina, u dawn kienu jinstabu ['xi xaqliba ta' wara I-knisja f'post 
bhala "Ta' Scardilla". Minhabba Ii din il-proprjeta giet ghand il-
.,...,'i .... :,,':;U: .... I-mewt ta' Marija Ii sehnet wara Ii ghaddiet il-proklama, kien 
U~k;OPI[JUjl~U Ii tinbiegh; iida minhabba punt tekniku, igifieri, Ii din il-
~,q!-"U.l.,J."""iJ..i dak il-perjodu bejn minn meta harget il-proklama sakemm hija 
'L'.LL,c) .~"""H. iJ-Knisja ta' Hal Kirkop ghamlet taIba biex parti minn din d-
tigi ezentata mill-obbligu ta' din il-proklama.103 
" · Jaspett interessanti 'hu I-fatt tal-kirjiet tal-proprjeta permezz ta' 
!'J11:agl1lfUl':a "bhala "enfitewsi". Is-sitwazzjoni socjali xejn felici gabet 
'; Supp. 16 (l821~1822). f.37 . 
. , 'Supp. 18 (1826-182~). f.29. 
maghha sitwazzjonijiet simili matul is-sekIu dsatax, fejn djar Ii kienu ta' xi 
enti religjuza thallew jaqghu ghaliex gnand min kienu mikrija rna kellux 
flus biex jiehu hsiebhom. Min-naha I-ohra, rninhabba l-faqar Ii kien jezisti 
fil-kampanja, l-anqas kienu jsibu nies Ii jkunu Iesti Ii jikru dan it-tip ta' bini. 
Dan kien il-kaz meta saret it-taIba biex jigi mnaqqas id-dhul mill-enfitewsi 
Ii kien hemm fuq djar Ii kienu jinsabu gewwa I-Birgu, fi Triq San Filippu, 
u Ii eventwalment, fl-1825, dawn I-enfitewsi gew mgnoddija Iill-Knisja ta' 
Hal Kirkop bhala legat piju, minhabba Ii t-testatur originali tiegnu, Gwanni " 
Cassar, kien minn dan ir-rahal. Dawn il-flus kienu jmorru ghall-karita. Li 
hu interessanti rdan id-dokument hu I-fatt Ii ssir referenza diretta ghall-fatt~ , 
Ii meta twaqqaf dan il-Iegat fl-1809, dan gie marbut rna' dhul minn cens 
fuq dawn id-djar meta f'Malta ''fioriva il commercio". Din kienet referenz'\' 
indiretta gnad-dhul Ii kien diehel fil-gzira mill-kutrabandu Ii kien ghaddtU 
biex titkisser l-hekk imsejha l-"continental system" maghmula min'n' " 
Napuljun kontra I-Inglizi. Dan seta' wassal biex ic-cens mitlub fuq dik id.f " 
dar kien wiehed kemmxejn gholi. Issa Ii dan iz-zmien tad-deheb kien' 
ghadda, kien hemm bzonn Ii jitbaxxa c-cens biex tkun tista' tinkera. ,,-ilJ, 
L-ghexieren ta' snin ta" wara kienu ppredominati minn perjodi ta' paci Ii gabu', 
maghbom inqas kummerc u inqas flus. Dan inhass anke gewwa l-ibIiet (ahseb 
u ara fil-kampanja), tant Ii certu kerrejja rna kellhomx il-flus biex imantnu ' 
d-djar rnikrija ghandhom. Dan wassal biex meta dawn bdew jizvujtaw, instab 
Ii kien hemm wisq spejjez biex jerggnu jsiru abitabbli bhalma kien il-kai ta) 
dan il-Iegat, u ghalhekk kien intalab permess fl-1843 biex ikun aggustjat ic~' 
cens, igifieri, Ii titnaqqas il-kirja fuqu. Ir-rikors jaghmel referenza gh'as~ 
sitwazzjoni nazina .. permezz tal-kliem "questo tempo stanti le'attual~" 
circostanze", biex juri Ii l-ekonomija ma kienet xejn tajba.104 Sitwazzjoni'" ': 
bhal dawn jirrepetu ruhhom fis-snin ta' wara. :dl, 
Din is-sitwazzjoni ta' faqar finanzjarju tidher f'dokumentazzjoni 
kkonsultata Ii tikkoncema s-snin ta' matul nofs is-seldu dsatax. Dawn ... , -"UUH; 
ikomplu juruna sitwazzjonijiet fejn nies mir-rahal kienu qed ihabbtu Wl(:cmJIn"'j 
maghhom biex ilahhqu mal-najja. Hekk, per ezempju, il-Kappillan Dun 
Cassar, f'attentat biex izid ftit mid-dnul tiegnu, kellu jitlob flus 
Veneranda Lampada taz-Zejtun fuq prebendi Ii kienu tal-parrocca tieghu, 
Ii kienu qed ikunu amministrati mill-Veneranda Lampada msemmija. " 
it-tfettiq finanzjarju nsibuh repetut tant forma ohra mill-Prokuratur tal-~L<""L£" 













:a. Li . 
l-fatf; , 
, delle Anime del Purgatorio. Dan iI-Prokuratur jitlob Ii jingnata kumpens 
finanzjarju ta' kernrn kien ilu amministratur ta' din il-cassa, igifieri, mill-
, 1822 sa 1849, u Ii matul dan iz-zmien koHu, huwa ftahar Ii kien iffranka nafna 
'''piccoli spese" IiI din il-Cassa.105 
·n-:Istrutturi tal-Parrocca 
. Minn dawn il-Vizti Pastorali johrog il-mekkanizmi interni Ii kienu qed 
• I U gewwa Hal Kirkop matul l-ewwel nofs tas-seklu dsatax. Is-sekIu 
. bil-parruceani sekulari jiddominaw l-istrutturi kollha taI-parrocea. Il-
"-............ ..,"'.I ....... u Caruana ftit Ii xejn kellu kontroll. Hekk insibu Ii fl-1802, il-
.·VPll1pr,nnl':fn Lampada, il-Knisja ta' San Nikola u il-Sodalita ta' l-Agunijia 
f'idejn eertu Frangisku Cassar. Is-Sodalita ta' l-Erwieh tal-Purgatorju 
Vjatku, flimkien mal-festi r gieh Santa Felicita u San Frangisku 
kien jiehu hsiebhom certu Anglu Scicluna. Guzeppi Cassar kien 
.......... ' .. ,. ................ tal-Fratellanza tas-Sagrament u kellu wkoll tantu l-Knisja tal-
~unlzlata u l-festa f'gien San Benedittu. Imbaghad, Guzeppi Pace kien il-
!""v.,"'" .............. tal-Fratellanza tar-Ruzarju u tal-festa f' gien San Frangisku minn 
l..:istrutturi tal-parrocca kienu f'idejn tliet familji principali: dawk ta' 
at/.-ta' Scic1una u ta' Pace~ Fis-sena ta' wara jidhlu persunaggi godda, 
dawn Ii semmejna kollha jibqgbu fl-istrutturi tal-Knisja; izda Ii jkun 
~hu'Ii ·tkun ittiehditilhom xi prokura mill-hafna Ii kellhom. Frangisku 
rma baqax il-prokuratur tal-Knisja Parrokkjali u tal-Knisja ta' San 
ipawn ghaddew gnand il-Kjerku Guzeppi Pace u Anglu Scicluna. Pace 
. Hi-Fratellanza tar-Ruzarju. Min-nalia I-ohra, il-~nisja tal-Lunzjata 
ghand certu Gejtanu Ellul. ,Wiec gdid iehor kien Mikiel Cutajar. Dan 
bl1-Fratellanza tas-Sagrament. Wiec iehor gdid kien Manwel 
li ngnata I-prokura tal-Vjatku. Prokuratur gdid ielior kien Frangisku 
·Dan.na I-prokura ta' San Benedittu.107 Wara, din il-prokura tibda 
lil-Iogoienenti responsabbli mir-rahal. Il-Veneranda Lampada wkoll 
lalf~t:.mlinn kambjament fl-180S. Anglu Scicluna zamm post f'din il-kariga, 
tnenha. Minflok jingieb qassis minn barra r-ranal, certu Dun 
., Supp. 42 (1850-1851). f.609 . 
• ,Visit. Past. 46 (1801), f.93. 
, Visit. Past. 46 (1803), f.65v. 
Lawrenz Pace, biex jiehu hsiebha. Mieghu kien hemm jghinu, barra minn 
Scic1una, certu Guzeppi Abdilla.108 Il-kunjomijiet Cassar, Cutajar, Scic1una 
u Farrugia nsibuhom ghadhom attivi fil-istrutturi tal-parroc6a fi zmien il-
kappillani ta' wara. Anke jekk f'dik Ii hi amministrazzjoni tal-knisja 1-
Kappillan Vassallo hadha f'idejh, dejjem kellu mieghu jghinuh fl-
amministrazzjoni tal-Veneranda Lampada prokuratur lajk. L-istess kappillan. 
insibuh ukoll responsabbli mill-Knisja tal-Lunzjata u mis-Sodalita ta' 12 
Agunija.109 
Din is-sitwazzjoni tinqaleb ta' taht fuq meta jilhaq kappillan Dun SalvJ.l. 
Cassar. Cassar kien persuna Ii kien jaf sew ir-rahaL Kien IJ1inn hemmt I 
tghammed fir-rahal u qatta' ioghiitu f'Hal Kirkop jassisti lill-kappillan ta~' 
qablu. Ma hemmx dubju Ii Cassar kien konxju tal-kumplikazzjoni Ii dawn 
ir-responsabbiltajiet u prokuri differenti jgibu maghhom. Kull prokuratur kellu'" 
l-karattru u d-diversita ta' I-ideat tieghu. Infatti, meta dawn il-famiIji koUha, 
kienu qed jirrenjaw fir-rahal, hu kien l-uniku seminarista minn Hal Kirkop, 
meta Vassallo kien kappillan. l1O Jidher Ii Cassar irreagixxa ghal din is;;;" 
sitwazzjoni u kompla jibni fuq dak Ii kien beda ta' qablu biex jigbor tah( . 
gwejnajh, kwazi kwaii f'kontroll assolut, l-istrutturi kollha tal-parroc6a. DUI!,'-
Salvu Cassar jimexxilu jkun l-amministratur assolut tal-knisja, ghalkemm: 
kontra ta' qablu, kien jaqsam il-:prokura tal-Veneranda Lampada rna '. 
haddiehor. Huwa kien ukoll l-amministratur ta' I-Altari tal-Grazzja, tar~ 
Ruzarju u tad-Duluri. Kien ukoll il-kap tas-SodaIita tad-Duluri, dik ta'-, .' 
Agonizzanti u wkoll il-persuna responsabbli mill-Korp Sant ta' San ......... '" ............ lAC.HJA 
Martri. Kien ukolll~amministratur tal-festi ta' San Frangisku t' Assisi, 
Felicita, San Kantali6ju u Santa Anastasja Martri,111 u l-prokuratur. 
Kwaranturi. F'dan il-perjodu, il-Kwaranturi kienu jsiru fi zmien I-L..II-'.L.I.~,ul<L:':',; 
Il-kappillan kien responsabbli ghall-Knisja tal-Lunzjata. I12 Jidher Ii 
imexxilujdghajjefl-aktar fratellanza b'sahhitha fir-rahal ta' zrnienu, dik 
Ruzarju, billi nehhielha d-dritt Ii tiehu hsieb I-altar tal-knisja ddedikat 
Madonna tar-Ruzarju. Minflok, giet mahluqa prokura apposta biex 
hsiebu, mifruda mill-Fratellanza. Ma hemmx ghalfejn wiehed jghid 
lahaq bbala prokuratur! 
lOB AA.M., Visit. Past. 47, ff.213v.-214~ 48, f.162; 49, f.48. 
109 A.A.M., Visit. Past. 49, f.76-76v. 
110 A.A.M., Visit. Past., 49, f.4~. 
III A.A.M., Visit. Past. 51, f.314. 
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ll..:vici Ii kien qed jghinu kellu ftit Ii xejn responsabbiltajiet. Hu kien gie 
, mahttir mill-Isqof Sant waqt I-ewwel Viita tieghu fir-rahal bhala I-prokuratur 
tas.:.Sancti Sepulchri in Gerusalemme, waqt Ii bhala prokuratur taI-Vjatku gie 
mahtur, Frangisku Cassar ,113 Dan ir-ragel rabat ismu mar-rahal minnabba Ii 
fis-snin ta' wara naIlas gbad-damask tal-knisja, Ma hemmx dubju Ii fnofs 
, is-sekIu Cassar kien ga afferma ruhhu sew fl-istrutturi ta' Hal Kirkop, tant Ii 
. ma~'genb ismu, f'din il-Viita Pastorali kien rnognti t-titlu ta' Dominus. Dan 
, kien ,'titlu uiat biss rna' persuni benestantL114 
'fl-istess waqt, waqt Ii kienu ghaddejjin dawn il-manuvri kollha, familja 
,p ......... LI. ....... ~ .... ~~. tibda tqawwi I-gheruq taghha fi hdan dawn I-istess strutturi. Barra 
,.,.fahrilja Cassar, l-uniku kunjom ta' familja ohra minn dawk I-antiki Ii nsibuha 
v ... "" ......... .., ... xi karigi fil-parrocea kienet dik ta' Ellul. Fil-bidu tas-seklu, dan il-
kien jokkupa ftit karigi fir-rahaI; iida bil-mod iI-mod, din il-familja 
'~asserixxi ruhha sew f'dan ir-rahaI, specjalment fejn kellha x'taqsam 
J"'J:1tareUaJlza tas-Sagrament. Ma hemmx dubju Ii I-ghotjiet u I-fundazzjoni 
,'flus'minn membru ta' din il-familja Ellul fi imien Vassallo ghenet biex 
il.:.familja sahhet I-gheruq taghha fir-rahal. B'hekk, bnaIa prokuraturi ta' 
il-fratellanza, l-Isqof Sant Iahhaq IiI certu Nardu Ellul u IiI Guieppi Ellul. 
!ohra kienu gew rnahtura biex imexxu I-Fratellanza tar-Ruzarju. Dawn 
, 'Pietro Balzan u Anglu Grech. ll-prokuratur Iajk I-iehor kien dak lijiehu 
,'W·Cassa delle Anime tal-Purgatorju. Meta I-Isqof Sant zar il-parrotca, 
,kien certu Antonju Ellul, u rna hemmx dubju Ii kien jappartjeni ghal din 
a Ellul.IIS 
~<:+,UJ'''''.L'U ..... , matul dawn I-ewwel hamsin sena tas-seklu dsatax, il-fatturi 
" f'Hal Kirkop kienu t-tkabbir kajman tal-popolazzjoni, waqt Ii i-
, ':titqawwa meta tibda tinhass il-krizi ekonomika. Min-naha I-ohra, il-
.. ntlaqtet mill-krizijiet ekonomi¢i u socjali Ii affettwaw sew iiI Malta 
,lnofs ta' dan il-perjodu ta' studju. Din il-krizi gabet maghha 
lorulU" et godda fuq I-parrocca. Min kien qed jamministra kellu quddiemu 
~pi gewwa rahal zgnir Ii kienet qed tonqsilha s-sahha tal-flus. Fuq 
r 
in-nana I-ohra, kellu Knisja Parrokkjali Ii kien qed jonqsilha d-dhul reali 
tagh)1a. Fuq kollox, fuq iI-livell rnorali u socjali, il-kappillani ta' I-ewwel nofs 
tas-seklu dsatax kellhorn realtajiet godda Ii gabu maghhom problerni godda. 
Il-Kappillan Caruana kellu jaffronta I-problema ta' I-abort. Cassar kellu jibda 
jara u jhabbat rasu rna' familji li bdew ihabbtu l-bieb tad-dar tieghu ghax 
rna kinux qed ilanhqu mal-hajja. Quddiern dawn ir-realtajiet godda, kellek 
familji ohra gewwa Hal Kirkop Ii imexxielhom jirkbu l-rnewg tal-hajja u ' 
javvanzaw 'il quddiem. Il-familja Ellul tidher Ii kienet minn ta' l-ewwel'Ii 
ghamlet passi ta' ggant fir-rahat tant Ii bdiet tokkupa postijiet importanti £1-
istrutturi tal-volontarjat rnatulI-ewwei nofs tas-seklu dsatax. Fuq kollox, dawn, 
I-avvanzi godda jaghtu bidu ghall-formazzjoni ta' klikek godda fil-parrocca~ , 
Din il-familja partikulari tibda ssahhah I-gheruq taghha fl-istiutturi I-aktar ' 
importanti tar-rahal. Dan kien zmien ukoll ta' meta c-cittadini bdew isemmu 
aktar Iehinhom, u I-mexxejja kolonjali bdew jaghrfu dan il-fatt, tant Ii taw.' ' 
IiI Malta I-liberta ta' l-istarnpa fl-1839 u, ftit wara, accettaw Ii jitwaqqaf I~ 
ewwel Kunsill taI-Gvern, fejn numru limitat tal-rnernbri tieghu kienu ser 
jibdew ikunu eletti minn grupp ristrett ta' nies. D~ kien principju Ii qatt bhalu ' 
rna kien thaddem fil-gzira. Kien pass importanti '1 quddiem hdejn is-snin b 
irnghoddija ta' zmien I-Ordni ta' Ban Gwann fejn ic-cittadini rna kellhornx 
vuci fit-tmexxija. Dan koHu kien ser ikollu effetti fuq ir-rahal. Kull progress' 
politiku jwassal biex jaghti nifs gdid lill-aspirazzjonijiet tal-familji tal-klassi' 
medja. Il-familja Ellul kienet tidhoI f'din il-klassifika. Kif jghidu bl-Inglizt 
permezz tal-benefit of hindsight Ii taghtih I-Istorja, wiehed jista' jara' fih 
tnaqqis ta' l-introjtu reali tal-Knisja, u l-mixja 'il fuq fl-iskala socjali tal:-
familja Ellul, zewg mit-tliet protagonisti Ii ser jiddominaw I-Istorja ta' dan 
ir-rahal fit-tieni nofs tas-seklu dsatax. It-tielet fattur hu t-tkabbir tal-, 
popolazzjoni. Dawn it-tHet fatturi ser ikunu I-problerni principalLli 
jiddominaw il-hajja f'dan ir-rahal sa tmiern is-sekIu, waqt Ii s-soluzzjoni 
proposti ghaIihorn ghadhom jinhassu f'Mal Kirkop sal-gumata ta' 11um. 
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